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DEL MINISIERIO DE DEFENSA 
DIARIO. OFICIAL' DEL 
RDENES 
MIN4STERIO Df: DEFENSA 
ta da la Dirección General de rArrnar-
mento y !Material. 
,Co.r(}nsl ·de Infantería del Ejéreito 
da Tierra, don Antonio ds Antonio 
Alonso, representante del .Cuartel Gs-
neral del Ejército, 
Corolnel de Intende,ncia de la Arma. 
do. ·donEugenio Estrada Manchón, rs-
pr('sentanto ·de-lCuartelGe-neral de. la. 
Al'uulda. 
.c'Ol'onel de Ja EscoJa ds rng~nleros 
Ae,ronáuticos del Cuerpo de. Ingenie. 
l'OS Aeronáuticos del Ejército del Air& 
clon Juan José da Robles Vi:fioly, ;rs-
presentante <lel Cuartel General del 
Aire. 
EJERCITO 
EiTADO Mi VOR DEL 
EJERCITO 
Divisi&a de Op.raelelles 
• 
T(!Illiento Cloi'onel ·del :Cuerpo de In·· anATIFIICACION pon FUN .. · 
Orden por la que se nombran los tervención ,del Ejól'citCl'de.l .Aire don l'. ClONES DOCENTES José María. Subrá Prada, ;representan-(lomponentes de la Junta general te de la. IIntervención General ,de. la. ¡ 1 i:í.419 
de Ena!enaciones y Liqulpadora! De·fensa. ~ I Para ,dar cumplimie·nto a lo 
• ••• Coma·ndante Auditor da. .la A:rmada . dispuesto e,n la Ordell1 ,de "2 de marz{) 
de MaterIal del MInIsterIo de De- don Manu¡¡.l Rubio Requena. represen-do 197G (D. O. núm. 51), y a.l objeto 
tensa tanta de la IÁsesor!a 'General ds aa de acre,ditar el derecho al per,clbo da, 
Def.ensa. la g,l'atiticación por servicios ordina-
Estos ,dos últimos sólo ,cua.'ndo la I r~os ,do .caráct~r esp·e·cial, a: contfnua-· 
1. Para darcumplimie-nto a 10 -dis. Junta· se oo,nstituya 'e.n Meea. i or6n se relnelona el pe·rsonal de- la 
puesto (m el articulo cuarto del Real Vocal.Secretario: Comandante de Región MiUtn:r ·que se expresa,q:ue-
D'ecreío 2227/19'78, de 25 de agosto (<<Bo- I,ntendcnciade! Ejército de Tierra, desempeiía. ~i)!'vicios ordinarios ,de ca-
l(,,·tín .oficial d,el Estado> número 22\}, don José Gomá Garc1a.. . ¡ ráctel' espe,clB:l en el ·Curso 'Y Unida-
ptíginas 2236 a 2238) ve,ngo ·en nomo 2..s0 amplía. 10 ,dispue<sto en los i des que se. cltan. 
nl'ar loscom~onentes. de la. Jun~n ge. puntos 1.1 y 2.1 .d~ la Orde.!} de 30 de. 'G'C'/OEf"'l1A,T "'S'!' , A,,,, El EM"""TALES DIE 
!l0l'3.1 ·dG EneJe'llaciones y Llq:llldlldo- t' b d 19i8 ( ]),1' ad en los J;";;;),,,- '"' ."""'!' ,.",'" -, '-"'., . re. -da 'Mate.ria.l 'que 'e,stadconstituida ~ri~;:{::s ,r~ficra.¡.e;» ;d~~97S de~ EjérCi- ' IlNGEN:IEROS, 2.° Es.CALO!N 
por: I to, ,número 238; ·de Marina, número 'Pre,sid(mt~: Vi51ealmirante Excmo. 2:lG, y Ejó,rcíto ,del Aire, número 121) Grupo 13, factór 0,05 
Sr. don JaIme Dlaz Deus' qu0 desarrolla el '¡~~al n.e,creto ante. V1c('¡proside'nt(~: 'General dernten. riormente citado en el s,entido .da. q:ue ComtE'nzo·: 22 de dicj,embre de 1008. 
{t¡¡,ncia dol gjórcito ,de l'ie·rl'a Excmo. las funciones admintstrativas y de Te-rmi.naci6n: 22 de febr&ro de 1979. 
Sr, ,dean Laurea.no Go.r·c1a V&ntura. Tesoráía ·de las JurÍtasde. EnajeuM'io. 
lltfll y tiql1idlldol'uS (lG Mate.rial, tanto Cap'itanía Gen(Jra~ de ta 7,r. Región 
'VoGal,es: 
Gtlmo.nc1nont¡¡ da Inté<l1dc'l}c!u,dOo1 
EJotír.ciitod,l'l Aire don :rosó Maldonndo 
GOJ1'.(}!lL, rG!:>l'cS(l¡nto.,llte. de la Se'creta. 
Il'!o. 'Gc,t1M'f1l Ptl.l'(j, !Asuntos Econ6ml-
CORo 
, 'f,¡¡,ntent,o corone.l ,d¡;; Art111el'ltl: '(lel 
IEJó
'
l\clto ,cl~ Tierra (D. E. M.), don Ma. 
!4fue~ kstille.ros Mirl1uda, repre-sentan. 
la g'(I!l1c,ral como las s'e·cul1dnrias, s.a- Militar 
riÍn ,des~mpe-fl:udo.s por los Vaca,les. 
'Í'lo,cl'()tut'ia15 dI?! :tus mismas llQl'ten~ 
cj(Jouto,s al ·Cu¡¡,rpo· ,d~ [ontende.n.G1n. 
, 
Gtl'rl~nnEz MELU:OO 
I(De-l B. O. deL E. 111.°3015 ,de, ~151.7S.) 
Cu'pitá;t1 lngrmiel'O D. So.lvo.dor :rimé. 
fl(1'il St\uc11Clz, (in el Regimiento d" Za· 
Dudaras, R. G. 
iQtrb, ,l>. ~ntt1nl,o F(H'nándel'l :I'(lmprll. 
no, ('U r1. mismo. 
"Ott'o, n. MIguel, Mc.l'ino Fe.rná;ndez 
en '01 m·lamo. 
,Otro, n: 'llamón 'rIiclalgo Lóp,ez, ,¡;;n 
el mismo. ! 
.. 
Ui06 .' 26 de diciembre de 19'1'81 D. O. núm.. ~ --~--------~--~--------~----~--~------~~==-
Sargento especialista, D. Ig¡nu-cio· Ca.. 
sas G'Onzález. en el mismo; . 
otro, D. Angel 'Vázquez Goiri, en el 
mismo. 
otro, D. Marttn iPérez Garcia, e.n e,l 
mismo. Qtro, D. Pn.hJ.o Sánchez Moñita, e,n 
.el mismo. 
Teniente de Ingenieros D. Sergio 
Fernández P~ña, en el B-:\UNG. VU. 
Sargento wimero especialista -don 
Pablo R'Odríguez H ,e J: r a: n z, e.n .eJ. 
nlismo. 
Teniente de Ingenieros D. JU8In Pe. 
;raJ. Silva, en el BMING. BRiC. rarama. 
Sargento D. Leopoldo !Martín Egido, 
e.D el mismo. . 
Madrid, 18 df¡ -diciembre de 1978. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
15.420 
Para dar cumpiimi€nto a lo 
dispuesto en la. Orden de 2. d-e mail"ZO 
da .1973 (D. O. 1Ilúm. 51), y al obje~o 
da acreditar el derecho al percibO de. 
in. gl'ntificn>ción por servici-os ordina.-
Ti05 decar!ltlter especial, acontiñua~ 
oi6n se relaciona el person'al de la. 
nsgión Militar que se expresa, que 
'des(~mpe11¡¡, servicios ordinarios de ca-
Il,'lÍCtr~l' espccia.l e.n el Curso y Unj·da.-
de.s qua se citan. 
llOIU\llA:GION DiE IESlPEOM,LISTAS 
>ELEMEN'l'ALES AUXILIAl:{¡ES .DE 
• ·:VBTEnlNMUA 
" 
Grupo 13, factor 0,05-
,ComlGnzo: ~ de diciembre ,de lS7S. 
'l~Qrmi.nación; 21 do(; marzo .de, 1979. 
Capttanía Geenrat de La .. 4." Región 
ll-Witar 
Teniente veterinario· D. Miguel Mí-
guélez .Miguélez', e.n la U.nidad de Ve.-
terina.ria. XLI. 
.subteniento esp,(wlaUsta D. Amabil¡; 
MiguCl<! Vf.dal, em ,&1 mismo. , 
IOtro,D. Ma,rC'eUno -Domínguez No-
voa,en el mismo. 
Otro, D •.. Ramil'o Mu:t1o·zr Moremo, ,en 
·&1 mismo. 
GU:rr11l1U1EZ Mm,LAPO , 
'JB=ATURA SUPERIOR lE 
PERSONAL . 
PERDIDA nEFIINITIVADE 
LA APTITÚD PARA EL MAN= 
DO DE TROPAS DE ESQUM.~ 
" DORES=ESCALADORES, 
15.421 [Por ser de aplicación lo dis· 
!puesto e.n .el a.partncdo bJ de la Orden 
de 13 -de ¡febrero- de 1918 (D. O. nú· 
mero 39), SObl'.& Normas Generales 
,para. la asiste-nc!a a Cursos, se COll-
ced~ la. .pérdida definitiva de.! diplo. 
CUnso nEPAtRADOn EQUI= 
pos PLANTA FIJA MICRO" 
ONDAS DE LA in. T. l\(. 
Oesignación de alumnos 
15.423 
De acuerdo con lo dispuesto 
en la Orden 14.ffl31275{ts s~ designan 
a:umnos del curso d~' Reparador de, 
EquiposPla:nta. Fija !l\:Hcroondas d.e 
la. . Red Territorial de Mando' a :los si-
guienteS suboficiales: 
Brigada. de 'fng€nieros D. Rooo1!o. 
Castro Pérez (2623500). 
. Otro, D. Manuel ,Campillo luepuz 
(2855). . 
Sargento M.E.T. D. Lnis HeN&Il;'La,. 
rrondo (472).' 
Otro, D. ¡Miguel Muñoz Carcelen 
(579). 
Sargento KS.T. D. Gabriel MuñOlt 
Ginés (102'1). 
Mii.drid, 21 de dieiembre de- :uns. 
El' Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
GÓ!'.1EZ HORTIGtlELl 
D,1a de la A:ptltud. po,ra e-l Mando de t 
'1 1'011:15 de- ESqUiadores.Escalador.es, 
que fue concedido ·pOl' Orden circular -
de fecho. 13 de hgooto de 1070 (1).' o. . 
mímN'o 183), al lli'igadn de InJantel'ia. . 
don Mauuel Snnt.os· Zas. altATTFI!CACION PO'n FUN .. 
A:I1<ll'tir {~<G lo. fecho. de esta Orden. ClONES DOCENTES 
el CItado dIploma {iC'jal'á de fi··u!'!!'!' 
en la document.ación dGl i.nteresa<lo a. ] 5.424 
todas los (Jj'fl(ltos. . Para dar 'CumpUmifmto a lo 
lVIíLdrld, 19 de ,diciembre de 1918. I dlsrlll~$to e-Il 1', Orden de 2 d~ mar~o 
dn 191:1 (D. O. nmn. 51), mod1tlcada. 
. por ,o. ,C. deo dG 'octuhre de 197! 
Jef~ SuperIor de Personal, (D. '0. núm, 227), 'Y con Objeto de 
GÓl'4EZ HOIl:rrGtlELA. aCl'í'ditar @l derecho. al percibo de -la 
g'l'llt:ffcnclón pOJ:' servicios ordinarios 
,de cllrácter especia.l, a co'ntlnuación 
se relaciona el persona.l que desempe-
110. funciones docentes •. en 1'OS Cur&o& 
y Uniodade·s que se especifican: 
cunso InEPAnADO'R CEN- CURISO >OBIl'EN'CIiON 1.· CATEOORILÁ, 
TnALES AUTOMATICAS DE TECX!·CA SGBOFJIGIALES ESP:EiCIA~ 
L.A ¡DTM LIS1'AS DE 2.", >OPERA.DOR DE "'" ' RADIO ' 
Designación de alumnes 
E¡ Teniente Gen~ral, 
.Tefe Superior de, Personal, 
GóMEZ HonXJ:G'OELA 
Grupo 12, factor 0,00 
Coma·ndo.'uted·e Inga,nieros n. ;r'Oa~ 
quin Mrwáns. M'nrt!·n.l{o.ztlo, &11 el Re .. 
gimiento de- Redfl!l, Pel'munfl'n'tes Y' SerR 
vleloH F.SJ)Nllu,!tís ti", Tl'anSlrtlslones . 
.c:upitúu do IngenIeros D. José l~ét'ez 
!(ió,Nlo))a, ('·n el misUl'o. 
C:ápltñn espéclll.l1stu n. Pedro (taro 
(J!t~ VQrdugo, ·(~Il ()l mlsnlo. 
T(llnl<mt(~ espl'ciulls1:i1 n. V!-ctor na" 
n1tl.l'It OlfU'·tf}, en nl mismo, 
Mf1¡(ll'id, 10 dtJ.dioiomln'e ·do. 11178, 
El Teniente General 
Jefe Superior de Per¡¡onal. 
,GÓMEZ UOl'lTIGtlm,A 
iD. O. núm. ~ 
gado al mismo Organismo al que se 
le destina. 
Madrid, 22 de diciembre de 1978. 
15.436 
Jefe Superior (le Personal, 
G6MBZ HORTIGti'BLA 
Para cubrir la. vacante- da 
comandante- de cualqui.er Arma, Es-
03l1a activa, Grupo de «Destino de 
Arma o CueJ\po» 'Y Esoolit activa, .ap-
tos' únicamente, para dootinos buro-
cráticos" {indistintamente}, existe,nte 
en :ra Jeifatura Superior de Personal 
ded Ejército (Dirección' de Personal), 
~M:adrid), tll..nunciada e 1 a s -e C, ti-
po 7,Q, segunda convo.catoria por Or-
den 13.938/264/78, de 14 de noviembre, 
se 4~stf;na, con caráter forzoso, ¡l.l 
coma.ndante de Infantería, EscaJa ac-
tiva., Gru:po de «Destino de Arma o 
CueIl:Po», D. Eusebio Fraguas Lópe-z 
(8353), dispQonible en loa. l." Región 
Mmtar, plaza de Plasencia (Cácel'es) 
y agl'i.:gado a la Comandanoia. Militar 
de, dicllft. ,plaza. 
'Madrid, 18 de diciembre de 1978. 
26 de diciembre de 1911S l .• 
Escala. iEspecialde Mllndo, e:J\istentes y Deoreto de 22 de dioie,mbre d~ 19('16' 
en la. Unida'! d& Base ParQ.caidísta (D. ec. núm. 11 .d-e 19(1) y ~onforme. a. 
(~~lcaláde Henares, Madrid), anun- la. 1." Disposición Tra·nsitoria del Re;a.1 
cia-da. .o:ase B, _:tipo 4.0, por Orden Dr.cl'eto de 13 ,de mayo ,de 1977 (D. O. 
1'$.547/240/'i8 de 11 de octubre, ,s.e des- mimara 15;)), E'e deolara apto para .el 
tina .con carácter voluntario a lOS te- ascenso y se asoiende al empleQ de 
nientes de ¡·nfwntería, ,Escala auxiliar, coronel, con antigüedad de 1-1, de di-
que 3,oontinuaoión se relaoionan ~ ciembro ,de 1973 al te'lli.ente ooronel de 
non Julio Sánchez Muriel (3529), del Infantería, E¡¡cala. áCtiva, Grupo de 
Cuartel Genel al .d-e la Brigada Para~ ttMando de "'\.rmas~, D. Ramón 'Ladrón 
caidista. de ,Guevaora. Aivarez (4'i'23),d& . .\yudan-
Don Juaon Izquie.rdo. Pérez (3840), te ,de Campo ,(I.e1 Teniente General 
del Centro de Instrucción ,de Reclutas I d~H~ Manuel .n .. {) ,la Tor.re Paí??ual, '~~ 
número 2. .pItan General ,de la 1.'" RegI?n MIli-
Don Aníbal Fresneda Robles <4284), tal', en vacante de cua.lquie.r bma, 
del Centro de Instrucción de, R.eclu· clase ·C, tipo. 7.°; queda disponible en 
tas núm. 11. . ' la. guarnición. de Madrid y agr~ga~o 
. Madrid, 18 de ·diciembre de \1978. al Cuartel General de 181 CapItama 
15.440 
General de la 1.'" Región Militar, por 
un plazo máxlmo de seis meses, sin 
.Tefe SJ.lperior de Personal, perjuicio del destino que . voluntario 
.cÓMEZ HORTIGÜEL.t" o forzoso pueda com:esponderle. . 
l!:1 Temente General 
Para. .cubrir la vacante de 
Este aoscenso no produce vacante 
para el ascenso. '. 
Madrid, 21 ,de diciembre d~ 1m. 
Ef General Director de P.rsonal, 
ROS EsPAIlA 
subteniente o' brigad3: de cualquier 
Arma, anunriada por orden 112.8691 
246.178 ,de t4 de octubre,de clase B, 
ti,po 4.0 , existent.e, en el Grupo. Logis-
Jefe Superior de Personal; tieo ,tlO la Brigada. Pa.racaidista (A1-
GÓ:VIllZ HORTIGÜELA cal:\. .de Hen~l'es. Madrid), se. de,stina. 15.443 
con t:Ul'líete¡' vuluntario al brigada. Por .reunir la!'. condiciones 
do Inf¡lJl1tt"l'ía D. José CarPio Mor<J dtlt(~rmin¡¡.das en lO. Ley d>G 11 ,dE} ju-
(10a,14), d(i,I ~¡>l'vjcio dé PUblicaciones liodo '1965 (D. O. núin. 163) modl1'i-
1.5.437. d¡¡l Gm1l'tC:l (lunera.! del Ejército (DIA- cuela por 10. Ley 3111976 ,(D. O, ;n¡'tme· 
. . par~ .cUbrir la vlJ.Co.nt~ ,d~ nw OFICIAl. y Colccci(¡n Legisla.tiva). ro 174), y Orden <1(, 9 de agostt) da 
. Ilal)¡tán de Lualqu!nl' Arma, Escala Dicho hirga.tla SG encuentra en pose. 19(1:j (D. ,0, ntlIn. 1~), se aSCie<Ilden 
, act~v!t. Grupo de «Mat?do de A:maSlt I s!(m del titllio dI} aptItud para. el nl \'mpleo. do- coronel, .con antigüedad 
o Cuerpo de llltencle:nclll, en, ¡Jo:;('sión "lundo de Unldndes Paracaidista. !lrl 14 de dic!('lnbrc <de 1973, a. los t,e-
del Titulo de Pilo!o da Hehc~PtEH'OS, • Ma.ur1d, 21 (lf) dicicnnbre de 1918. • nl¡>l1te,f.j coro'í1(lles d.a Infantería, 'Es-
existento en las l'AMET (Umdl1~ de I cojo. atciva, Cll'UPO .de .1)cstino de. Al'-
Helicópteros IV (El Copero, $c;v¡lla), El Teniente GenE'l'al J. E. M.. ID" lIla o -Gue.rpo" ,qua tu continu()¡()ión se 
anunoiada . clase B, tipo 6.0, por Or· ni, L¡¡"¡¡¡';I1S y FIDAL re'¡(lc!onan; quedan en la. ..situación y 
den 13.!)'¡.2j26:¡'j'iS, se destina. con Cak crutwnlciÓ'n qne pn.ra {lado. unOS90 in-
l'ácter voluntario, al . .capitá.n da In. <Üca, y agregarlos a ,los Centros que 
tH!ntel'la, Esool¡¡. actlva, GTUpO de ' para ,ca,da uno se espcúlfica, por un 
«Mando de ;6,.~mas. D. M(ln~el Barcos Vacantes pla;>:o do seis meses, sJ..n perjuicio de.l 
Iglesias (91;>1,. :de la plantIlla even- 15.441 <lestino que yolu.ntario o forzoso pue. 
tua.l do la Lmdad a la que> se la ¡Clase e, tipo 7.0. du. ,col'rm¡poncl.Ei'rl(!s, excepto para. 10'5 
desti:na. Vacante el :\lando del Ce,ntro ,de, :rms- que 'Sfl sCliala. otra. situación. 
Mi/d,riel, 21 de diciembre de. 1978. trucción ,de Reclutas núm. 1. Colmp,.. 
1<)1 Gelleral Director de Personal, nar Viejo CMOidrid), se anuncia ;para 
ser cubierto. entro r\Ol'oneles del Al'· 
nos ESl!ARA ma. (le InfD:nt<ll'ía, de· la. Escala acti-
va, G,rupo ,de "Mando ,de Armas». 
15.438 Para cubl'ir ,la va,ca"nte de. ca-
pitán do 'cuulquÍé<r Arma o 'Cue-rpo 
da Intende,ncia, existente en las Fuer-
zas Ael'omóv i 'es del ,Ej(~l'cito ,de Tie-
rra, UniLlad ¡l€c'"HeUcóptol'OS III (Agon. 
cilla, LogroliO), eon pos(}sióu del títu-
lo de Piloto dI: Helicópte,ros, (l,nuncia. 
·Uo. cl[ts& :S, tipoS.o, eln .plantilla even· 
1íMl, pMOl'den 14.132/í1.68/78, se des-
tina, COflCUl'Ó'{lter voluntal'io,al .ca.· 
pitÓln do Infantería, EHcltla ttCtiva, 
{hupo do «Mi).j¡do dc} An!Hl:H» D. José 
Go,tlzt'tlut: Arti'tlgtt (10:1'21), do ,la Buse 
(inltml!zltodI1 ,in las l"J\¡MET (Co,lma. 
>Uttr VieJo), 
.Moo'l'i'll, 21 dQ dic1(lm1;)t'tídf> '1978, 
)11 Quncl:'al Dll'(1Ct(ll' -do l"orsonll.l, 
lW¡.¡ I~fll'ANA 
Docurnentaci(m: Papeleta. .de peti-
OiÚll ({odesfhw y :FIcha-resumen, re-
mitidas a.1 Gmn'tol Gen€!l'a.l del Ejúl'-
cito, Di.l'f'ccion <lo PCl'sonal. 
Plazor1ll t1,dlllisiónde peticiot\Hs: 
Di(Jl(; días hCLUill!s contados ,~ partir 
!lf)l sig-uiente r,d ele In PUlllicO"ción de 
esto. .Ql'<l('l1, drJlJtendo te,nel'se ()<Il0U('!l-
ta lo previsto en lo;; (l.l'tículo:5 10 0.1 1:'7 
dp,l rteglatrH!llto dÍ'). P¡'OVlHión ,le Vu-
Ut1.l1teil ,do :11 a", tlinÍl),llI]¡¡'(j de 1976 
{D, O. núm, J ,(l(~, 1!J77). 
Maul'ltl,:11 111-\ odi(JkmJ)r(~ Lllf ,1078, 
NI (h1I'Wt'I\l nlt'0I1lot' ~\l¡¡ ppl'aonlll, 
nos Ei41'ARA 
, 
-
Ascensos 
15.442 
J?or !',·xistlr vacante y Il'Bunir 
lrus ,condieio,MS (l,xigidas en la. Ley 
da 19 de abril de, 1001 (D. ,O. núm. 94), 
'fenie·nto coronfl'l D, !<'r¡¡¡nci!eo'iIbo-
""a Arques (.Mu3), de. la Gomwncdancia 
Milita.r de AJ~oy, en vfrCl1ntodG cual-
qUj(Jl' Al'ma, Plo.ntUJo. Ev fr.ntu al, eIn-
so 'C, tipo, 9,0 j .qll(!oÜU. ítíS,PO,llÍhl& e·u 
la g'l1il.rniciólldo iAllcoy ,(AUc(l,ntl;') y 
agrpgado a :1a ,cita,dí~ J(~ol!!ar¡.¡ltlJncia 
Militar. 
Otro, D, JOHÚ IJ:¡ort Vit'inu (4!6;'}6), de 
Juez del Juz,gado M1lit.¡¡,r ¡Eventual de 
Jaca, ,cm Vac¡UltG ,dé ,cu¡¡¡lquiel' Arma, 
1'1u.¡¡til1a. [~v('Htuul, clo.Sf; le, ti,o ~,o; 
'Jlwlla dispotti!Jle Ml 10. gual'nioión de 
J(H)a (Hl1CSllU), Y' ug'l'egt •. do, ¡¡¡ .ti¡ 1(;0. 
UlltlHltl11t\la Militür (l(l, JfM:tL. 
otro, )J, nito !Mol'u.l(:tlu. GI/,t'raH(l{l 
('iOa7) .Il~\ tu. Z{),tHIJ do Uvnlutwltl i suto 'J 
Movl U ¡:l\111(m 1lt'1I11. "W, NI, V'ttllU,tlt!'l d0 
111HlI1fUÍ(W A!'!ltU. {1!(L¡;;O e, tIllO< ". 110 : 
t¡tljJ,rltt tl!f.jIlOnllJ.lfl (lot! ,1[L g'lHI"t'lltcl(l.n ,rlo 
'.L'tlle,¡Jo '1 ftg./I'¡.(ftfl(' (l,L núbl"'r'llOo ·MiI1· 
üU' t1 (', ]¡t ,tlltlH!n: plOiZtl.. , 
.()f,)'o, 1), Vl¡'rmt(} NIW[Ll'í'(í ·M'~r.nímd@lG 
(/¡,m~~), ~1(l 1[1 E,saue,la. 'C ... ntl!at ,i~ F,.,¡IU-, 
cacIón Físl'ca,en vo.cant& de- ~llM. 
qulcr Ar,¡:na, Pla.nt,illu,. EV&ntlla.l. cla-
so e, tipo ~.Q; queda disp'eo1'rt'»Je. ffi 
D • .o. ntim. M 
fa gLlarni,ción d" Toledo y úgregado1 'lll'itt :r agregado al .Gobi.erno Mtlitar Don Vicente Fug'uoooz Vitíe.s (8.S73). 
al Gobiemo ~!J.1itar dB la ,citada plaza. de la ,citada plaza. . Don il\IarianQBerzosa Be r z o s. a 
Otro, D. Agu,sti'11 Laso {,arral (4650); Otro, D. Lorenzo Drihuela Domin~ (8.380). 
da Ayudante de .campo del Teniente. trU¿Z '{47H». {l€l Ayudante Secretario I Don Francisco Ledo, ei() rD a ~h () 
General ,D. Luía Gómez Hortiguela,' del ::reniento General D. LucilJ;;UO' Gal'- , (8.38:1). 
jefe Superior de Personal del EjerCí'I'! ola Marúllhlena, .en vacante de cual- Don José Garada Hel'eder-o {8.382). 
to, cen vacante- de cualquier .o\:rma, ¡ qu]el' Arma, clas~ e, ti.po 1.r.; queda Don JoSé Ga;¡'cia Merino {S.!384). 
c-Ia:se. e, tipo v'; quedo. destinado .en' disponible en la gU3.r.niciónde San- Dnn Juan Mira Palacios (8.3S6) . 
. la citada Je-fatura', en vacante d~ su '.' tu Cru~ de T~nerife y agregado a~ DÜin' ;{osé Caridad Bu1ia :t8.3&7). 
empleo, ESl)a{r, y Grupo, de (\ualquie:r ¡ Gobi.erno .'.\H!:tar de Teuerire.. l' non Pablo Gómez GOllllál."z(8.38S). 
Arro .. 0" elacse e, tipo 7.°, Plantilla I .otro, D. Baltasar Albarrán CQrde.ro Don~! a n 11 \:;,1 !\1anzanero Ortilt 
Eventual, .corl.'espondient-e- a la I. G. (4';'13~'.. de -'~Slidant& Sool',etario dell'e- {8.390). 
174¡2~. . . nienteGenmal D. Car:os I?iest'a Ca~ i Don Juan Luna Luna -(8.391). . 
otro; D. Eduardo' Lago Rivera '(4652), 1110, -e-n vammte de, cualqUier ."-orma, '1 'Don Juli'O [\Ofoya .Ro<lriguez {8.393). 
t\:yud3Jllte de campO'. del Teniente Ge· .~:ust+ e, ~i~~ -.t.o ; queda. disponi~le en Don l.Iig.ue'l Caüabate Marin (8.~). 
nera,! D. I?.ra;teisco Coloma Gall&gos, 1·3. gua~mclOn ?~ Madnd y . ag~eg¡¡,do D011 Adolfo. lusa Verdalles (8.39a). 
en YRCrunte -tia cualquier Arma, <:la-I al Gohlf.'mO Militar de la CItada p1a- DOÍl Manuel iPérez .quilIán (8.396). 
se e, tipo 7,.0; qu~da disponible en za. '. ;" 1 Don Manuel García Leiva [8.398). 
la guarn:ci6ú ,de Madrid y agregado I Otro; D. Enrlque Ló~ez LQpez(4'i18l, rD(m'J-!$ús, Gonzál!flZ1 Herrems(S.M1O). 
al Gobierno Milita.r <le ,la citada p~a- id!') la Jefatm'a SUperlOl' de Perspnal Don Santiago tMartínez. Mart Í n.e z 
za: 4e1 Ejército (D1r,oooi6n.4s Personal), "(8.401). ~ , o 
,otro, D. José Suárez..¡r,nclán Sanjur- .~n vac~nte,.. ~~ .cualquler. Armu; cIa'l Don EIO~ ~ierro :Mo()ral(8.4?,~i. 
jo C4&JS), de. la Sooretarfa General de ¡:>9 e, ~l~O. l. , queda .dlsPOn~ll.! en! Don: ,~lpl'UlanO Sánooe.z San cllt e·z 
la Jefatura Superior de Personal de-l¡la, gtl,:] l11móndeMa<ll'ld r a",.re",ado (8.<,03).·. 
Ejército en \'acan~ de ¡Infantería ,ti. ,3, mta~a J~fatura SuperlO: de Per- Don J-o,sé L20 Puert.o (8.40'4). 
clase <:: tipo 9.<>; queda disponibI~ sona: .(Dll:t'Ccl~n, de 1"?l'S0U!1.1). ';</) Do>n Santiago M 3. J':H n e z Perea ~n la. gua.rniclóu de. Mu!1rid y agre- .Otro, n. J015e r:.aI~fno.z Di3.; (41_()} , (8.400). • . . 
gado a la uitada jefatura Superior del Centro n" In:;tnlMlón 'IL Roolu- Dcrn Goabl'lel MadrId Gozalo· (8 . .w&). 
de Persona;¡. " ' t3:5 nüm. 11, en vacante de. .coman- Don Gabriel Garrido. SUya (¡UilO). 
Otro, D. J01!é Or.dozgQiti Santiago d:m1.\ <'1('. Clw1quier ~rma. (1 Plantllla DonlJomi:qgo Palazón S e r r fJ. n o 
{4663l. ti\} é.yudante de Campo ,del Ge- I Eyent1l;al. elas~ C, tll)Q 9.; qU~da. (B.,~i!.3). 
lltí-ra:l (19 .nrigada D. J.!'5(15 Bu!z Mo- {l?spomh~{'n la guarnición .fl~ VIto- ·.Drm ;Ios'é ,A,waM, Quemada (¡Ui1~). 
lina., de la. ESt'ue!a. S11perior del Ejé,r- TIa, y n..,re;gado ni Gobierno !Militar Don Manuel [f'¡I0 m1. n. g u ¡¡. z Aoodo 
cito, IHl "acant~ .dli cualquier Arma. d1i A1n'1o.. (8.4116). 
,<llaso e, tIpo 7.0; que4tli disponiblo Otro, D. ~onq:u~n Ramfre-z Sanz ;non ,Luis >Córdoba. Giga.nte {8,.(.17). {In la -gllamf.c16n de M¡¡,.drid y agro- (·i-m) , deo1 j .lzgado t'/' MiUtar Pe:rma,. Don ¡Manuel (ionzá.le2; Gar.cía (S.419). 
¡{tbdr} al .(}01)1"1'no 'Mil1tardela cita.. nente ·d.e la 2.: Re",ión ¡Militar, e.n Don Pedro- SerranO' Mufio:ll <ll~). 
da plaza. . ~{t(lante ·dQ oua,quíar Arma, .clase e.non F'rr,mcisco León ()rti~ (8.i23) • 
• Otra, D. Eduardo Rodríguez !MOl'(1.. t,pCl' 9.0 ; qued;l. disponible en la guar- Doon EU!eanj,o ,o\iyo.la Su,árez (8,~) .. 
no (M'flQ), ,do disponible en Toledo y nioión <le Sevilla y ag:re.ga{(o al Go- non. :Josó Moral-cs P9rel3l (8.43i). . 
.ngre,gado a l¡¡¡ ACfl.'lemia. <te- I'flf¡¡·nte- bierno, Mil~to;l' de la cltada plaza. ;¡)en Isidro ''Marlf,nl>'Z Sae21 (8.439), 
ría; quf'odn. ,disponibl& e.n la .citada Mu.th 1('1, ... 1. .ae d1{liembre. de ::t97a' non \Mlgu.¡;.l !Mario To,rl"l!'$ (¡teM1). 
~uarnición y agrll!;ado a la mencio~ Iill General Director de Personal, [¡'o n !Manuel; B ,e n i :t e z Ro'Ii:rf:guez 
nu{la ,A,r,ndr,mUl, • • Ros ESPAFfA {8.44~l. 
Otro, D. Josó Somjuán Turh'1.Cl (44),74), Do·n.Ang<l'~,!Ló.peZl Robl-eod.o {S.~). 
del Colegio lie Educll:ción Genei!'al Dú· ¡pon ,'Manuel Lsfiero C~ $ P P.; d 1) 8< a 
s1,ca. «Apóstol Santiago» ,de V9!l11D.cia. (8/t47). 
en va.cunto d~ (lualquj~r Arma, cla.- 15 444 Don .Al'!onso iI?uHdo León· (fUAS}. 
Ú, C. tipo 9.°; que·da. disponfbltl en • D& oon:formi{1.ad con 110 4.is- /Don Sebas.tián Gut~érr",,2; Dal'.r1'entoa 
la guar!110~Ón 'd·() Valencia y a1E~elita- !ptH!sto &D la Ley 44/11077 de S de jU. (8.449), , 
do n:l oGob¡erno Militnr d", la .clta.tla I níO .al't 1977 (1D'. '0. ,núm, 1M), y por non >Manu~~ Baflosl.'Ca~o (8.460). 
p.lazQ,. .. '(l'euTlir }¡(¡," >COl!1üicionog, Slerflala,ius pn 'l)on Juan Cmtado Bastlda (8.400.) .• 
. ,otro, D, ,A.nt(mioGullf"go ,sUIlZ {4693}, [10. misma, g.e D.l'ictenden al empleo.ae lJo,n iManueL 'I.nfantes .ae la R 1) S/la 
-da l(L I\cpre5r¡.r¡to.clón de- la Je1utllt'u. s<u'J)te-ni,ente !(le Infantería, {lon 1l1nti. (6.Mi'S). 
llM Pt~tromJ.to de HU(¡l'funosd(} Mili-j güe\dá{! y,e¡fect.os económicos' dn '* de Don Vo.lel'I?-no (Mmez 'CaMn.(8 . .J,!}7). tur~s ,do Ronda, .en vacttnt~· de c~á'!-I !(ii(li~lrnbl'<l ,rle 1\l76, n. las. brigM f1S d¡>l IDO'l1 ,Jow F ernández Torres ,(8.MlO). 
qulll,t. Armo" 111a.ntilla IEv'~ntt1u.l, .cIa- Arma .ql1~ a 'contiflllflc1ón s,e. iI'.el<acto. Don Jumo 'Cru!Z Gullndo \(8.462). 
¡j.!¡ {.;' tIpo 9.0 ¡ queda ,disponible. on ¡ nu.n,. (lOritinurmelo' 1m Sl.llll !\JfltU(11N. dl'~.n·on Mi.g'. uel 1irnénez CakI ¡¡.t' 'Ó n 
1ft ¡'t'uf\¡1'nicl6n ,d& 1tonda (Málflg:a). tinoS! y 'CoS\Calltfoná.n,los'f!> en (ll mismo (8.4&.~). . 
>Otro, n. Jr¡sé Gil .;'n[ln:na,j (~S9S), of·clen 'Son qu~ lo amaban cm Sil. un. Ma·dl'id·, 22 de, dlciembl'e> de< 1978. 
<lB !t'l. JuutrL l'lrglonal d(\o,Contratun!6n' tel'~ot' ·eroop1eo. 
do lti ¡¡.& 'ltogl6n Milítar, ~n vn.cn1nte.l non AntoI1ioBejarano VUal'o 1(8.250). 
do 1l1lnlquiéií~ Arma, c]t).!lo e, tipo 9.°: llon fltl'anciSico· ;a(l:'rr~mo n 1 a n.o o 
flUudo. ·¡llsportiJJ1<.l 'l'fi la ¡.;ual'llición ,de, ('U?OO). 
ZrU'íl,¡.('ozn y [J.~r~gado o. In: 'oftrtda. Jtm-Inon (Ma.!',cl'Jl!no .'Sándlwz 1? a. g, t o r 
tn 'Heglonlll dnContrlltación. (8.29~). 
Otro, n. J'I;S{¡ lIt'rntLndez R¡lnolwzDOill il'<'l' U 11 i~, 1l'\i C} 1) Briw'o S:ulli'J'lio. 
f<11 General J)11'ector de PeJ.'SOnal. 
Ros ESPAFfA " 
(,j!i'I}!,) , .¡je lUtlftdt'l Juzgu!l1o MUit.iD'. (8.303). , . 
¡iiV(l!1tllál d,!). AUc!1.·nte-, (',a v!1()tl\nt.e ·¡Jo I llIon A,n'tol:tin Niwnrro (t~O{lj~l g 11 '(!' Z 15.445 IJfl. {ll'.rlr;tl 15.141/fl8S/'7S), se 
ounlquie.l' Arma {Plfl.tlti~l:J¡ EV'l'uf,Ulll), l {8,MO). ". \l;r¡:¡.rl1itt (lomo Ai,¡{u~: . 
.¡J!IJ.,;.t1 .r., tl)lt) 9.1l ¡ qur~da (UpRo'uihl(} ,llon llt)lll~dl(l·t,tl ·Mnt'i;ílm~ l<ir.h 6 v (> z P¡:~¡.rlm\' a..4(H, (JolnmlHl. t~rM1'll: 
Nl 1u. lX'lHl.l'nII116ndt\ AUCIlt1t:itY' I\¡.(l'l" '(S.31tn), . hOfl t:,fj'il1tO~ f',(J!}u(¡!Ult\O¡; dd nHJ.~5. 
gado al GobililltW MiUttlt' ~l(l· lit, (1!t,[1- ·n~l'It ,A!n.tn1l1n, ;.10111:0, ill(}Y' '(S,:\'lll'). 'tl'(l ~lf',nil'li{].I1, lullmllllt!o 1)" 111'1gu.:ln, 
~ll' phl$ll.. ¡TlO'Xl JiU!.;';; V'('¡.(n I'\íUnoS' !(fl31V'·). UOl! r'<W\\t.\Hl80 Jrm'I'fjoA VtU'gn..s, ~ la 
i()'tro, n. Fl'ltn()1~{)o (lntmll. IPro(i1\zo. lJon nen1gfj'o PltlH'fI '['m:tlG «UlHl1j, {hl 1 ,({:o. >IllMmnl1t'(1 do 1078. . 
{.mlij) .• <11\ AyUllnnt~ do Cnmpo dGl1'L\- D[ln ;r(l~,tr Mnnt.el\! $lnl~tl~ro rFL:J,I¡.1,). . 'M.I@;>),r], ¡¿1 (in, dicjcml)I\(} d& 1078. 
olcn1iu {*~nQ¡t'al D. Er.uosto $'\(mche,z [J)on $1(l~JVI1(101' 'Clln{l 1(;.¡tmsJI; (8.353) . 
• G'L1UlillO. iF'(¡r,¡¡>l,n<lefl, .()in. v.aellnte. d:a ,l)con: Juan VnlJral'[;e, ,Gor.l7.'lUeZ (S.3lió). 
cua.lg:uierAri:na ,clase'C, tlp.a 7.0<; que. I])o;n Jo~é l"on~eS¡QClo. Bautista (8.3~rr). 
da dj.s.pon~ble ecrl la. glla;.rntción de. Ma- . 'O'on Fit'ancisl(J.oi [~uqU!e; Sancho ¡8.~4). 
¡;¡¡ General Director' de Personal, 
Ros EsJ?AAA 
Ayudantes 
15.446 
. Se (la.nnrma .e-n ,el eargo de 
. ayudoa.nte de eampo ,del General de 
División D. Antonio \Poastor Candela. 
Director de Infraestructura de, la le-
fatura Superior de Apoyo Logíst,i.éo 
del Ejército, al 't-eniente eor<lnel de 
Infantería (Eseaia Ac~iva). Grupo d:e 
«Destino de Arma o Cuerpo», D. luan 
Antonio Santos IJ:\aJ.a (4715), que de-
sem;peI1aba .el mismo oometido EIll el 
ante·rior destino del eitado Ge-neral. 
EstE> jefE> ocupará vacante ,dE> teniente 
coronel o (lomandante- de cualquier 
Arma, das€! C, ti;po 7.° de su Escala 
y Gru;po. 
!.\Ifadrid, !1 de diciembre de. 1978. 
El. General Director de Personal, 
Ros EspA.~ 
'15.441 
Se confirma en el cargo de 
ayudante de .eampo del Ge.neral de 
Divi,sión D. José Martinez Jiménez, 
segundo je.!e "del . EstaodOo May<lr 
-del Ejérrcito, al oomatllda,n~ de. In~ 
t'antería (E. A.), Grupo de -Mando 
4& Armas., D. J'oséF.e.rnán.dez de la 
Puente PintadO (7301), que des-em:pe-
11nba dioho cometido en el anterior 
-empleo 'Y destino del oitado General. 
Ocupará. vacante de. teni.¡:nte coronei1 
o .coma.ndantl:> de.cuawquier Arma, 
clase e, tipo 7.0 de su 'Esoala y 
fl:l'll,po. 
MlMlrid, ti dI} diciembr.e de 1978. 
El Genel'al Director de Personal, 
nOS ESl'ARA 
Ut 448 ' 
S&nombra ayudante de cam· 
po del G·en<~ral de 'División D. losé 
Ma.rtiu,tl>z J'im6nez, segundo lefe de 
do 'EstMo Mayor del Ejéroito, al 
com.a.ndante. ,dG Infantería (E. A,), 
Gl',UPO <le «'Mrundo del Armas», D. An-
~On1Q Martincz luan (6786), de la. Es-
imela ISup(jríor de\! ,Ejél\QÍtO., Uni(h1,d 
de Tro.pa.. Ocu'pará vaoante de tenien~ 
to (JoronGol o ¡()omandante. O:e< cual-
qUle,r Anua., 'Clnsa e, ,;tilpo 7,0, de su 
Escnl.a. y HI'upo. 
EstC1nombramie·nto prodUCe< vacante 
,pm'a el flscenso. 
Madrid, ~lde dJciembre 'de. 1978. 
lill General DIrector de Personal, 
Ro;; ESI'ANA 
26 de- dioiembre de· 1978 
Este l1lombramiento prOd;¡lCe vacante. 
,para.. 'el asoe·nso. 15.453 
1.511 
Distiutivos 
Madrid, 21 de dioiembre. de. 19'iS. Por retenir las .condicionE>s, 
que determina Ja .orden d,e la Presi • 
, El General Director de Personal, d~ncia ,del .Gobierno de 30 ,de abril 
Ros 'ESPA~A da 19i1* (D. >O. núm. 114), se eoucMe 
el ,de-recho al uso del distintivo de Ja 
'Casa da S. A. R.el 'PrÍnoipe de Es.. 
J5.450 paña, con ca'rácter perma,nente, al te'-
Ss nombra ayudante de, cam-nifmte coronel de Infa.nteria, diploma-
po del 'General de Brigada de. In': .do·:de Esta-do Mayor, D .. Juam Bautis-
f.allterfa D. Fe11pe Pllilacios, Costero, tao Sánchez Bilbao '(¡lS:35),' ,de las 
Director de la; Aca-demia GenlBral Mj- F. A. M. iR T, 
litar, al comandante de. Infantería Madrid, 21 ,du diciembre de 197& .• 
(Escala activa), Grupo de «Mando de ¡ 
Armas», D. Eugenio-Rodríguez Lópt>z, El General Dir€Ctor de Personal. 
(8365), >des diS.pollible e,u la 1." Re.: Ros ESPA.."iA 
gi6n :AiHitar, !plaza de- ~'lM.rid 'Y 
agrEgado al 'Regimiento de Infante.. 
ría Inmemorial del Rey illúm. 1. 0<:1l.-
pará vacante clase. C, tipo 7.Q de co-
maudanta. de cualquier Arma de r:->l 15.454 
Esca.la y Grupo. 
Situaciones 
Esté nombramtenro produoe vacante 
palla. eil. .ascenso. ' 
Madrid, 21 de dici.embre de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
Disponibles-Ayudantes 
15.451 . 
,Cesa {Ion ·el cargo de ayudan-
todooampo del Te·niente Gene-ral don 
Manuel Cabeza 'CMahol'l'a, en sltuo,.· 
clón dI> disJ)onib.le, el teniente cora.nel 
do Infa,nterío. (E, A.), Grupo de .Mrun-
do dI:> ,Armas., D, Manuel Eoheva.rría. 
Basarán (62.'31), que desempe11aba di. 
Clllo ,cometido en ,el ante-r1or ,destino y 
situación ·del citado Teniente Ge.n~ral, 
queda·nelo disponibLe en la 5." Región 
Militar, plaza ,de Zarago,za, y agrega,.. 
do ,al Cuartel 'General de dicha Ca.pita. 
nía ,por un 'pe·riodo <loe seis meses, sin 
¡pel'juicio del desUno que voluntario 
o ,¡f'o01'ZOSO :pUdiera corre,s<ponderle. 
EsteceS17 produce .Qontrav8:cD,·nte. 
~iadrid, 21 de odioOiembre de 1978. 
El General Director' de Personal, 
Ros ESl'A~A 
15.452 
Cesa rH1 9<1 cargo de. o.yuda;n. 
te do cnmpo <1el 1'!'lliente Gene,ral don 
J~.g(¡s Gonztilez ,del Ye,rro·MarUnez, 
Capitd:n Gc.nc!'!11 ,de 'Canarias y j e-fe. 
elo IMando Unif1ou'ri'o ,de lo. Zona de 
Canarias, el' tcn1entil ·ooro,nel de tJ:oTl~ 
Por nscesi-dad delservieio,' 
pasa agregado al Estado Mayor del 
IEjército(División ,da ,Información) el 
brigada de Infantería D. Artemio Ma.r-
oos Ceballos (~.2{)7}"proeedente del, 
Centro de J:nstruoción ,de Roolutas I1lÚ-
mel'O 2, y por un p.lazo máximo de . 
tres meses. 
M8Jdrid, ro de ,di..oiembre de 1m. 
El General. Director de Personal, 
Ros ESPA~A 
Escala d,e complement. 
Destinos 
15.455 
,La. ·Or.den 14.1rG3{2691.78, de !!6 
,de noviembre, por la .que se destina., 
Stlltreotros, a.l sarge.ntode oompJ.e.-
mento de I,nfante·ria n.Carlos Bellve.t' 
García, eon· el fin de r,ealizar lasp.rác.. 
ticas rsglamentarias, con ,carácter vo'. 
lu.ntarío, al ,Regimiento de Infantería. 
Motorizabla SabQyn mim. 6 (Madrid), 
del distrito de :Madrid, y prá:ctica d.e 
seis mes ss, .que,da reoti!icMo úni:oa,.. 
me'nte .10 que al mismo se it'efiere-, 
e.n 'Sol se'nüdo de '·que las práctf,cas so,n . 
de .cuatro meses. 
-Ma.drid, 21 de ,diciembre de. l1n8. 
El General Director de Personal, 
, Ros ESPANA 
15.456 
fantCol'ín. (E. A,l, -G'1'UPO ,rl(l «>Mando de 
15,449 A!'Ino.s». D. Ramiro 'Cortés H·e.,ras S(~ nOmbl'fl,.(!,yudante dCl cam· (GGS~)"qU(l clNleltlpeiif:tlm, dicho come-
!l() od;piL Oi"t1f~rtlJl de Brigada. ,do Cl1bn· tido I1rt 01 Il.~¡t(l.rior empleo y ,d"litino 
llHr!a n. JtlBÓ AlvlLl'Yr,clo TolMo y. dt~l oitalloTnnlc'lltfct Ge;l1 ¡¡r al, quedUin-
. MmHlos, llit'("CitOl' d,e!, hL A(Jlld(~ml'f1 deuo {liH})()1!ib[ü NI la. 1." Re-gióu Mili. 
CHbo.llt'j'II1, al (lOll1(J¡llollu,I)'(,Q, d<t~ Illfu,r¡- 'tu"., pluzo. ,cIo Mo.d1'ld, y ag!'egll¡(l() 111 
tN'ltL (R A.l, (Íl'lVPO dú. ttMan({u d{~ g~ta,d() ,Mayol' 0(1&'1,Ejúnl1to p'Ol' \tn J)t). 
Al'maR», "1), JO'll'flUfn CIHUfiOl'l'tl ltlVN'o. ¡~!cl{lo ,¡lB ffini,., WtlS{'ti, !I1>u !)(!l'JuJoÍo dtJ.l 
(SilO»). d(~.¡ Hf',gimlrmtto CIl:t.O.(lOl'@s <lo !lQstlno qUti volnnto.l"lo o ,forzo,so pu. 
Mon.i,()"t1(l' IHU'(Jf'lOlíl1 .. m'un. ():!, l~!ltl~. diGl'Qj ,cor:rollpo,tHlc,rl&, 
La Omen 9.393{1831.78, de 12 
de agosto, po,r la que s~ ,desUna, en-
tro otros, al sargento de oQ'OIIlp,leme,n-
to ·de Infante·ría D, Josi! Torrena" Fe,r. 
tlómdez al 'ltGgimiento de lllfanteria. 
Tcmel'if,(O Jlúni. 49 (SllJntu ,Cruz de, 're. 
ne::t'iffl), quedo, anult\do. a to·,los lolJ, 
t!'l'octos 011 éUU'¡1t.o nl ml~!tno 'sa. refjij • 
1'(>, pOl' hnl'JOit' klltlo ,U'ombl'ado áhlmno, 
~1() .1, M, :E. C. PíLl'Ü rlUtlizlwcl tI Gi-
ajo do 1·'ormu(J1(¡.tíd~ nlflÍl'(lr,üs tWlm· 
tlmH"i> ,!lo .(}(JlUj')J(illwnto y lHtlwr l1(l:,m. 
,(lo f1 d())1t1udt'l,' {lal DL,tx'lto ,d~' la. 
,1:. 1M. íE. C. ,!lo !3o.:t' e fl,lo,rU1, PO'1" Or,dCli,Q; 
j),186{17'9/7S, do S de agosto. U6nCl1za,dol'l(¡'¡'f ·ate Monta.l1a Cntalu- \Esto ,cesepl"oduce contravacantt;. ll(~ IV '(Eol'ga, Bur(Jo('loIln). Ooupará Mutl¡'ld, ~1 d('} u:!:cle.mbr¡¡. de 1978. 
vf.\oant(c de, o(Jomllnda11;j¡¡¡. de. (}tl!alqui·&l' 
AnIm, clase e, tIpo 7.0, deo su e.aclkla Inl Genera~ Director de Personal, 
'1' Gr:UJPO. . ROS ESPAl'IA 
MadrM" 211 dO, diciembre de 1,1178, 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPAfilA 
• 
CABALLERlL4. 
, 
. Destinos 
15.451 
Para cubrir la vacante de' 
comlmdante «13' 'Caballería (E. A.), 
Grnpo de «M:and'O d13 Armas»,annn-
. diada por Ord~n 13.488/257178, de 11 
da noviembre, de clase C, tipo Ko, 
segunda. ,convocatoria, asignada. al 
grupo de baremos VI, e.xiste'nte en la 
Academia de Caballería. Valladolid, 
'Para. profesor 'cae: Armamento y Tiro 
de la Seeción ,de Ensei'ianza, se des-
tina con carácter voluntari'O a~ co-
mandante de I(;aballerfa ,ds dicha Es-
cala y Grupo D. José· Pellite,ro Fe.r-
nálndez (1413), disponible, en Valla>!lo-
lid y agregadO a la citada Academia, 
con un baremo ds 33,99 puntos. 
Madrid, 2.1. de diciembre ·de 1918. 
15.458 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GO~mz HOnTIGtlELA 
Para. eubl'ir la. vnco.ntil< ,dI> 
(lomand'ant9 de cualquier Lo\rma, lEs· 
cala activa, Grupo de «DestIno de- Ar· 
m:~ .OCUIH'PO», anuncIa:da porOl'den 
:!:3,284/25:~!78, >de 2 >de> -noviembre, de 
clase ,e, tipo 7,0, seguIHia convocato-
ria. e.xistente e-n la. Je!:ltur!l Supe<l'io,!' 
de Apoyo Logístico >del Ejército. Se· 
cretaría. Ge,ne.ro.l, SG d!lstina, con ca. 
ll'ácter forzoso, al ,comandante de Ca-
ballcl'Íll, Escala activa, Grupo de «De.s-
tino ele Arma o >Cue,rpo'». D. Luis Na-
val'l'ctG !Martinsr. (l4{}ií) , ,dlspo,nible(m 
Va.lencia y agre.gado aJ. Terce.r Depó. 
-sito ,de Same-ntales. " 
Madl'1d, 21 ,de dtciembre. de 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
G(lMEZ HOIlTW'OELA 
15.469 . 
Para.cubl'il' pa.rcialme,ntelas 
vacantes de- suboficial >de cualquier 
Arma, me.nanógr~fo's, anuncia,das por 
Ol',dGn '13,9M/26i/78, de 14 drr noviem-
l:J:re, de elo.se ,e, tipo 9.0 , 'existentns c,n 
la DivislóndG J:nfo,l'Inacióndel Esta-
,do May'ol' ,ue.1Ejól'cito (Madrid), se 
'de,st1no. con cnrríctctt' voluntal'io a los 
1m1',!.joutos 11l'lmM'Osde Caballerla. don 
P·Nll'O Cal'I'USMSa. Bm'·ltílij·UO ('1,¡j4a) y 
>don ,B.llfa(l,l Custl'oBobi '(1ii85), ambos 
M'l1 ,dt'stlll'tl t'tl 01 Ht!¡.¡lmifJllCO MOl'U-
ztJ¡do d,1) ·CnlJflll~r:(¡tPnvíll. fi1'tm, 4, 
.MuurJ.d, 14 ,do ditliNtlÍH'e dt.J. 1978. 
El G enot'¡lt Dil'!.lOtOl' do Po:t'.llonnl, 
HtlS r~Al'ANA 
Ascensos 
2& de. dioiembre de 1978 D. O. núm. ~Qf 
nio >dI} á9'l'1 ¡(D'. \0 • .núm. íl.3~). y ¡por 15.463 
reunir las: condiciones sel1ala,das en [>n1'o. Olll)1~ir la. vaoante d~ 
la mi.sma, SI' .ascie·nden al .em;pl«l de capitán {le 'Clla.lquier :<\.rma, Escal.a 
I 
s.ubteni-ente de ·Caballería, con anti- acti\'a, Grui:lo de «Mando d. e. Armas» 
güe>da>d y ,e-fectos económicos de 4 de anunciada {7n 2." convocatoria, d~ 
diciembre <le 1978, a los, briga4as >del .clase B, tipo 5.°, 'por Orden,12.62012411 
Arma que, 'a eontinuación se, '1 el'3.Cio·178, de- .;1,7 >de octubre, existente, €tn la 
nan, continuando, en sus actuales des. Academia Ganeral Básica >de. Supofi-
tinos. y e-sealafonándos2' en el mismo i ci .. ales, Campamento Genel'al Martín 
orden 'e.n que 10 ~staban en su an-! Alonso, Tremp (Lél'ida), ;para prore-
terior emp1eo. BGr de- Inglés, incluida en al Grupo. 
,Don Antonio Morcillo Porro (1.158). XIII de Ba,remos, se destina con oa-
Don José 'Jiménez Jiméne,z (1.20"2.}. racte.r forzoso al capitán de ArtUle-
Don Dionisio A 1 v a l' {} Nogueroles ría, Escala aotiva, Gru.po .ds "Mando 
(1.209). . ' de Armas", D. Joaquín de. la, Cámam 
Don L'\,nastasio Gonazalez Hodenas Delgado (50ro), de la Academi.a. ,de 
(1.218). Artillería (Segovia): 
Don Miguel' Aguilar RernA n d El' Z Madrid, 21 de, diciembre d~ 1978. 
(1:.231). i 
Don Miguel Núñsz 1\'Iárgarit (1.234). 
iDon Fel'lllando Fernánde.z Arjona 
(1.235). 
El Teniente General 
.Jefe Superior de Personal. 
Gómz HOR:tIGUJU, 
Don Juan Guerra Castai'io (1.236). 
Don Angel Pérez Lóp.e,z {i1.~~). 
non Juan Tinahones Garcfa (1.239), 15.4cA Don José LombO Leal {l.N!). 1. "'* Para cubl'ir vacante: de- capi~ 
tán de, Artillel'fa, Escnla aotiv>3., Gru-
>de ,,:.vI3.ndo de Armas~, anunoiada <le 
clase e. tipo 8.0, .por Ordecn 12.4/Já/2.!Of 
78, de 17 d'e. ootubre, existente en la 
Madrid, 22 de diciembre, do. 1m. 
El General nir(lCltor. de Personal, 
Hos ESPARA 
Servicios civiles 
Academia de. Artillería (Segovia), pro-
visionalmente (m Futll1cnrl'nl (Madrid) 
.}}ara profeso,!, del '(ll'tl,po de. Investi. 
gtwiún y Doctrina do< la Sección d& 
Grullpuflu., inclul>d3t 1m .01 GI'U'PO III 
Situaciones di¡ Btll'NllO, su dt¿stina. con C(l.l';).cte-l' 
15.461 voluntario al capit.rurl >de Artillería, 
So oConced() <tI pase a !.t·l sl- l~s(la1:~ twtlva, 'Ol'u,po <le «Mando d() 
tUflolón ,¡l() «En Expectativa de Sel'vi- A¡'Illll.S., n. JUtm Castro Manjol! (.w45) 
cios Civi!cs»,con l't'si(!(mc!n en Ov1e.. (lt¡¡l :12,8;) puutos de vt¡,remo, del Grupo 
do. do o.cuC'l',do con lo dispuesto &n dí! Artillería. >de ICam!pulla A, T. P. 
In. Lt'y de 17 de julio de 1938 y necre. XII. ' 
to de ~2 del mismo mas y o.il0. modi- MOO1'id, 21 de diciembre >de 1m. 
ficado poa' el de. 12 >de mano ,de 1959, 
así como por Orden ,de 9do novlem· 
bro de dicho afio (D. O. núm. 253), al 
coma..ndl1ntn .(lB Caballería, Escala ac-
tivo., Grupo .¡le .Mo.ndo ,de Armas». 
<lon Josó ,sl1go.r<1oy 'Gon1 (1R3S) , de la 
Zona. do Reclutamie,nto y Mov11íza-
ciónnúm. 77, ,de- vacante de eualg:uie.r 
Arma, clas" e, tipo 9.0 
Ma~ll'ld, ~1 dc) diciembre, de 1978, 
El General Direotor de Personal, 
Hos ESl'AI'IA 
Hí,462 
ARTILLEIUA 
Destinos 
Q1Ie,da í'iJn ~L(I(}tO 01 ode¡;tino 
adJurlic:tdo pOl'Ord.en 1I'i,:J08/110;1/78 odG 
110 dr, ¡Jir\),t'mh'c, al tl'llj(J.nh" r,oI'CHH',l 
{i(l Att.ll1f1!,Í(í, 1':~{l(l1!t fUlttvn, Grupo ~1(l 
,,!WStlIlO «10 Arnw O (:UI'l'lH)>>, n. MI.· 
gUQl Lrwlau8'tnt IH1}11so (2~{OO), a 101 
ntl'Nl(lióntl(~ AjJ(')Yo al Mt1t~rltll, Pt11'lt 
lo. Jº·illtlU'l1 ¡1(J A'I'mame,uta y Mntm'l!tl 
<lO Át't1ll('1'ín (MtHll'lrl), 'quG.fln'n,do cm 
su !1lut(u:1Ql' sHu!J;()lófl. 
M!);(kM, 22 de dlclf.\mb!',e de, 1918. 
El Genoral tllrector de Perso'nal, 
(ROS IESl?ANA. 
15.465 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
'GÓMEZ HOnTIG'OlLA 
!Para. .cubrir ,las vacll'ntss 
;J;nunciadas porO. C. 13,849/2~1{7S d& 
18 d&DOviembre.,pa.san destinados 
co n el car(lctEW que, 'se> indica ti. la:i:\ 
UnMa<1es qua se expresan los st1b~ 
ofIciales ·dsArtil1c,ria y persona.l d(lo 
Il(Ulda que a cmltinua.ción 50& rola-
cinDan. 
CLASE :8, TIPO O.' 
V AOANTES DEI .. curo l)E VAmAS AR-
MAS ASIGNADAS Al. AltM,l. 
tJ a1'f[UIJ 'lI '[falleras !Ze 'V(~hteuCos tte 
l1'lttmn61Jt!I'H d,I' ~a :t¡; UI'Ir1ón MUltar 
(111)1ItrlJ,/'JÓII, 'V(t!únr,ia) 
nrtgMlo. n, LtlOl101do V:ulo¡gümNO 
StÍlwhe·z (47!i\1), .da.¡ AlnuHJr.n !eQ·ntril.! 
do 1:{El!l1wsi:os del SQt'vloio ,de- Artille-
l'fu. 'Y ug'l'ugll.do al Grupo 'S,AcM. Que-
dU'I1do 'l'e1:emdo e>n f.\l cita:do G,rupo 
hustael 31 >de e.nerO de, 1979, Tí~ulo 
de Instl'ucto,r ,a,e. Áutom6vil6\S. 
D, O, núm. 200 
CLASEe. TIPO 9.0 
Pa1'(l'tM y Talleres de VeMcutas de 
A utomó'Unes de la V' R egi6n Mi~itar 
(Madrid) 
Brigada D. Augusto Miguel Rubio 
{4193), -del Regimiento de Artilleria 
A.A. núm. 71. 
Jefatura R.(!g~.ona~ de AtttmnoiJHismo 
de CanO;Tias {Santo; Cruz de Tener1.fe) 
Brigada D. Francisco A.berasturi 
Martinez (43S5), del Regimiento Mix-
to de Artillel'JanÚffi. 93,. 
26 (le diciembre de 113'78 1.519 
gión Militar, plaztt de Vall:adoHd y Regimiento de ArtiUerfa éie In¡Orm4r 
agregado al ParquB y Talleres de • ci6n y Local1zació1!- (Ciudaa Real) 
Automovilismo ,de J.a 7." Región lVH-
lita-r. 
VACANTES DEL. AR1\L.'\. 
CLASE C, TIPO 9," 
. Preferencia vQluntaria 
Sargento D. DiegO' Palacio ViV'a& 
(6533), del Hegimiento de Artillería. 
de Campaña núm. 11. 
Grupo de Artmer1.u a Lomo LXI 
[PampLona} 
Brigada. D. Luis Alvarez Bartale--
mé (~S~9), del Parque y Talleres. d. 
'Grupo de ATtil~lffía A. A. Ligera de A.rti~e-ría ,de la 6." Región Militar'. 
la División Acorazada uBrunete» nú-
mero 1 (VicáLvaro, Madrid) Regi.miento (le ATtille-ría de Camp(¡;1í4 
número 42 (Oórdoba) 
Sarge.nto D. Félix Tinaque.r() Sa-
2." zona de la .1.lIf.E.C. 11 Distrito de .cristán (645:1), del Regimiento d.e Ar-Sevilla ' ~ 
Briga-da. D. Franoisco Aguilera C3.-
Hz (492-6), del Regimiento de Artillif-
ría de Información v Localización. 
Brigada. D. Manuel Rodríguez Or-
te-ga (5137), {tel Parque 'Y T,alleres <le 
Artill&rí,a da la. 1." Región lYInítar. 
F.A.M.E.T. (Catmenar ViejO. Afa.d:r-id) 
tilleriade Campaña núm. 11. 
Parque de Artillería de Z(¡; División 
Acorazada ",Brunete" núm. 1 (Agru-
paCión Logística núm. 1} (VieáLvaro, 
Madrid) , . 
Sargento D. José Pere-ira eGómez 
(6136), dell-\lmacén Ce-ntral de- Repues-
tos del Se-rvicio de Artillería. Artícu-
lo 59. . 
S,argento D. A!ntonio Ruiz TamajóJL 
(5877) -del C. l. R núm. 5. 
Sarge,nto D. Rafae-I Moral Malina. 
(5989), del Regimiento Mixto. da At1i-
Hería mimo 5. 
Regimiento de ArtiUería de Campa1íc 
númpro 18 (Murcia) Brigada. D. Antonio Ve,rgara Verga· ra (544{}) , de disponible en la 2.& Re--
g.ión Militar, plaza. de Ceuta. y agr.e-
gado al Rt:g1miento Mixto >de Arti-
lll'ria :rnÍm. al}. Grupo de ArtiUer'ta. A. A. Ligera, de 
.4(Jrupación l\.1'imta de Ene'uoxlramiento la Di1}f,si6n de Infantcria Mecanizaaa 
1I.l1meTO 3 (valencia) «Guzmán eL lmeno» núm. e (Sl'1Ima) 
Brlgadn. D. losé Matr:o Al'far~ 
(5202), del Grupo de Artillería a Lo~ 
mo LXI • 
Sal'g'cnto D. Francisco Herrero Gar. 
cía. (5797), ,del C. l. R. núm. 6. 
D G ,sarge-nto D, Franeisco Chamarra ., t ... e Subten!entl> . Ismael, n Navarro Rodríguez (6100), del Regimiento. Mix. Reg.m.en o ",e Artillerfa de ampafl,tt 
(·i093), d~l Rcgimic¡.nto de Artillería to do Artillería .núm. 32. numero 2"Z (Gerona) 
{[i~ 'Campal1a núm. 17. 
Cuartrl Genera¡ de la Brigada de In-
fantería Motorizada XXXII (Carta(f(J-
na, n!urcia) 
Subteniente D. Lu,is Gnreío. IMo..f1rid 
(4153), dl"l G¡'upode. Ál'tUlerí.,a. ,de Cam· 
pU11a. XXXII. 
SulJinspección de tal." Región $!iLítar. 
Negociado de Movilización lntermints-
tertat C.M.R. (Madrid) 
Brigada. D. Antonio -Ga,lea,no Gonzá· 
lez (54!il), d~ disponible. en la 1,& Re. 
gión Militar, plaza de Madrf.d y agre-
ga,dO' al R,egtmiento de Artillería de 
Gampafia lIlúm. 11. 
Pl'l>ferencla forzosa 
Aoaa../l'mia. General Básica ae Subofi-
cfates. Camllamento General, Martín 
Atonso (Tremp, Lérida) 
Brigada D.EnriquG AguiJa!' Pérf!z 
(1Wf"í). ,de dis!wu1ble en 1n 2,1\ Ragi6n 
Mmtur, pln.za dl1 Cauta y n.g.r(lgacto .al 
negimiento, M.ixto ,de Artllleria ,nú-
U:H~ro 30. 
zona a" l1e(mUamilmto' 11 MO'viUozaci(¡n 
mtrnero 11 (Meulrlá) 
Hrtgtl<lí!. D. :ro~6 Rndrígn('l'. Tov:.tr 
(lHi'll); do dlllOtJ<niblÚi N1 In: j(.,fi R(lglón 
lVIllltnr ;plalltl. de ;re,fez eH} 11l11'wmtel'a 
(Cñd1z) y ngrcgfl¡do al l1ílg1mionto dll 
Axtillcu'fa A.A. m\m. 7'4. 
Gobierno MiLitar de Vizcaya, (BiT.'bao) 
Brigada D, Bie.nve.nl>do' del R.io GU!z .. 
m!§;J:I, {.!Wj.2), de. dl¡spondble. ·Ilillla 7," Re" 
Parque de Artillería !'le la lH1J1Sión de 
lnfantcrta Mecanizada .Gl,/,zmán el 
Bueno» n?tm. 2 (Al,rup~cí¡jn X,ogística 
número 2) {SetliLta) 
Brigada D. A~b~rto Gurreo. Va:. 
(iWt8),da dlsponibloen la 9,'" Regió». 
Militar, plaza de Melilla. y a~regad\l! 
al Parql1G do Artillería para la ~ 
malldancia (¡¡meTal de MeHlla. (Ag;ru~ 
paciÓ'n Logistiea núm. 7). 
Sarge-nto D. Diego 'GonzáJezBen1. 
tez (5S64) , del Regimiento de Artille. Regimiento de Artil~ería de Campa.1íc. 
~'ía ,dG .camp,tña núm:. 14, n'úmero 25 (Vitoria) 
Grupo de ArtWería A. A. Ligera de 
Za División fle Infantería Motorizacla 
_Maestrazgo» num, 3 (PatlJlrna, Va· 
lencia) . 
Sa.rgento D. Cg.rlos Misa Bellve.r 
(5S80} del ,C. I. R. núm. 7. 
Brigada D. José Peair1a Arbaiz2lt' 
(54114), de disponible en la. 6." RegiÓ .. 
Militar plaza de Vitol'ia y agrega,d. 
al mismo. 
Sarge,nto D. Deside.rio Herrera l,., 
pez (5782), del Re.g.imi€'l1to :Mixto ,. .• 
A,rtilleria núm. 1. , 
Ragimiento fLe ArtUZerla de Campati.. 
Grupo de Artillería. de la Brigada número 47 (Medina deL Campo, VaU,ff. 
Aerotrans1Jortable (La. Coru1ta) dotid)' 
Sargc<nto D. Josó iMontato Merelas 
{591W) , del e, 1. R. núm. 13. 
J1a(ji.mientO' (Le Arttlk'Tía de Campaña 
numero !.la (Bur¡yos) 
lllllgnr}a 11. F(mn~n Garcia Cuadrtl.-
elo (:¡q;('¡()) , ,del Cnartel Gf':llet'fll de. la 
lJI'igada de , Attill(Jl'la lla,j'n C:. ff~, 
SUl'~l'fitñ' prluH'1'O D. 19l1Mio Gltrcfü 
C1Jlada (5717), ,d(}l Guurt01 OfllWl'nl ,dfJ. 
lL1> nl'1B'o.th~ (h) At'ttl1el'Íll. pil.l'll C. E, 
Brigllda D. 'Gl'~gorio S{¡:nchez Ma. 
cias (4935), do la Zo.na ,de :ne.l~luiQ¡. 
miento y Movilizaci6n núm. ~. 
Brigada D. Tomá·s Peralta $3:nta. 
(51.64), del Rc:gimiento de. Al't1llGrít. 
A, A, ,nl1in,~ 74 (Grupo S.A.M.). 
JUJg'i:¡¡¿'IIJnto de' ArttulJría da Cam.pOl/ía 
mtmefO 116 (GnmurJm 
Ilriga>tl¡¡, D, ;rosó 'l'al'l'(l!l Oliva ,¡,w,'\I1'), 
{ltü ,uug'irniC:I1to ·d~ Al'tU1e,l'!u. ·d(~ ila-
101'IMr.!(¡U y LO·aíll1znr,ión, 
ne,q1.rn'Lllnto ¡I.e ArtWarf.a Lanz(u!ohet!NI Uatf'.rta. (te l'ro]JIl 11 Go/líar1lo (tet C1LM. 
,a~ (:ampana. (lI.stoTga, 1.eón)' tet G(}ni!ra~ (le ta IJrt{farla !le ¡lrtm .. 
, Su,rge,nto D. 'Mlgu&l Gonr.t11el\ Gut'-
aia ((\113),de1 íl?'a,rque y Talleres <de 
Automóvile,s de la Lo. Re,gión Militar, 
Arti,culo 41.). . 
Tia (t(j~ EstrerltQ (Atgl!()tra,s, Cá.diz) 
Snl'geinto D, Ma:nuo-l SÓln(',hezMat.~ 
so (6351), ,del G:rupo de. Artilleríe, 41. 
Campaña. XXII, 
Regimiento de A:rtillería A. A. nÚ7n&· Regimiento ae Artmería A. A.núme. 
ro 74 (Jerez de Za F1'ontera, Cádiz) ro 'fil (Grupo dc la Base Aérea de Ga.. 
, rrapinWOs) (Zaragoza) 
Sargento primero D. Carmelo MU-
l'1oz Mál'quez (5532), del Grupo, de, "~-
1illeria de Campafia ~1(U. 
Sargento D. Angel utrilla ~~tal 
(S1SS), ,de-l Regimiento de Artillería 
de Campaña núm. 20. 
D.' Q. laúro.. !98. 
Militar, plaza de Burgos y agregad() 
al Gobierno Militar de, :dicha ,plaza. 
Otro, D. Santiago Laguua Fer.ná'll-
de:t;A5450), de di,sponible en la 8.& Re-
gión '!l\Il.1itar, plaza de la Corul'1a y 
agregado al Regimiento de Artillería 
de'; 'Campal'1a :núm. ,28. 
BegimiEmto lUixto de Artillería núme. 
, ,ro 30 (Ceuta) Academia de Armlerí~, ;roVisional- Regimiento {te A1·tilleria de Campafl,a 
mente en Fue:ncarral (Madrid) número 00 (Burgos) 
Sargento Imme¡ro D. Franeisco Mal-
d()Illado Regidor (5581), del Reg.imien. 
10 Mixto de Artillería núm. 94. 
'Sargento D. José" Rivera Sáncllez 
{66i9}, del Grupo de Artillería de Cam-
paña XX:H • 
• 
ltegimi6nto Mixto de A.rtilLería núme-
- ro 3::$ (M:elilla} 
Brigada Do José Padrón Sarrios 
('Si33), <le disponible en la V' Región 
Militar, plaza ,de Madrid y agregádo 
a la misma. 
Regimiento de Instrucción de la Aea-· 
(Mmia de Artillería, provisionalmentl!' 
en F-uenearrdl (Hoya de iJ,Ianzanares, 
Madrid) 
Sargento Do 'Salvador Gareía 1,10-
;rente (&hl1), dH Regimiento de. Arti- Brigada D. ,Anacleto Mop.tero Igle-
llería ,de Campaña núm. 20. sias (4914), del Regimiento de ~~ille­
:ría de Campaña ;núm. 11. 
Parque de Artillería para la Coman. 
cancia General de 3felilla (Agrupa, 
ción Logístu:a ntlm. 7) (Atetilla) 
Sal'g.ento p!'ime-ro D. luan Saurus 
F.emández (57~7), del Regimiento ·.Mix-
lo da Artillería ,núm. B~. 
Sargento D. José Hernández Ferná-n-
4sz ,(5755), del Regimie<nto 'Mixto de 
Artillí'ría mimo 32. 
Dirección dA/; A.poyo a~ lIfateriaL de la 
J e/atura SU1}l!tior de Apoyo Log!sttco 
deL Ejército {Jefatu?'a de Municióna-
mfento) (Madrid) 
Brigada D. Juan :M:al'tíne-z Moral 
(5.ID4), de disponible eon la l." Región 
Militar, plaza. da. !Madrid y agregndo 
ul Regim1e.nto ·de Artllle.rla ,de Cam· 
llUtlanúm. 11. 
ltll(ltmtento Mi:t:to ele ArtiUería núme. Parque y Tanares o,e Artmeria de la 
ro ~ (~~ Perrol deZ CaudUZo, La Co. 6.& RegMn Mimar (Burgos) 
ru1ta) 
8al'gemto D. A:ndrés .ca.neiro LóPez Bl'iga,da.D. Ange.l Hurtado Pelleje-
(6033), <lel Regim.iento de Artillsrfa ds 1'0 (46-79), ,del Reglmoltmto ,de Artillería 
Gampa"tla núm. 21. de Campa.tla, núm. 68. 
Brigada D. Luis 'Gal'cía 'Gómez 
(5439), de disponible -eon la 80" Región. 
¡l\Hlitar, plaza de Pontevedra y agre-
gadO al regimisnto Mixto de kt\.rtille:. 
ría. núm. 3. 
Regimiento de A,rtillería de Campa1i.a 
p.~¡me-ro 20 (Zaragoza) 
Brigada. .o. Fra;ncisco Cobos Mar-' 
,fU (5M5), de llisponible. en la ~o" Re-
g,iónMilitar plaza 'de Granada y 
agregado al Regimiento dE> Artillería 
da 'Campal1a r..Úill. 16. 
B cgimiento de Artillería de Campa:fi.a 
número 2-5 (Vitoria) 
.Bl'igadaD. Antonio Ferná.ri.dez iBe-
noso (5441), de disponible en. .la 6.& 
Región Militar, plaza de Vítor!&. y 
agregado al C. il. R. mím. 11. 
Academia Ile Artmerta d.e Sl':goVta, 
provis!ona~m(mte en Fuenearr!4 ·(Ala.. 
,aria) 
,Bl'igada. D. Anta-nto [,ópez Santa.na 
(543G) , de disponible en >Canaria.s. pla· 
Zía. do las Palmas y .8;glregado· al R.e. 
gimionto IMixto de Artillería. núm.. 9.&. 
Forzosos 
1tegtmienta M1:r::to a.a ArtíZlerta núme. 
ro 4: (Cádiz) 
Parque y Tal~eres de Artillería de la 
7." Región Militar (Valladolid) Rl':(Jimiento Mixto de ,&rWUtría nú-
.. . mero ti. \(BiLbaO) 
Brigada 'D. Antonio Grande. Moreno 
sárgento D:, 'Francisco .del ;Río Mu- (4ft34) , del Regimiento .de. Artille;ria 
:ioz (63'n), ,de.! Reg!mie,nto de Artille- de 'Campatla ltlúm. 41. 
,ría de ,Ca~pafia ,núm. 15, 
Unidad. de' Tropa deL parque 1.1 Ta-
lleres de ArtH~er[a de la ~.(J, Región 
!regimiento 1',H:t:to '(irJ ArtWería núme. limitar (Granada) 
ro 5 (ALgeyiras,Cddtz) 
Sargento :O. josé Maestre Romero 
~61S2),dI!1 Grupo ,de Artille,ría de Cam-
,afia XX;I)!, 
Sargemto D. Antol11!io .Mart~nez !l~o.m1-
" l'-&Z (6263), del Regimie-nto de Artille-
\ l'!& ,A, :.4. •• núm. 74 (G'l'llpoS.A./M.), 
1t~{l'lrn'lento Mt:nto (ié A:l'tmeria núme" 
ro G (Cartagena, MUrcia) 
Snrgl!uto D. 'Orlstóbn,lGilaMl't pú· 
NIZ (illl47), dalGrupn dtl< Al't1l1t'rüt d(} 
la Bl'tgo.dll. Pal'Mllidj.stll. Artíoulo 45. 
,snrg(mto D. Boruurdo Donnte. Vldo.l 
~Ij!JIi), c1N Grupo d,é} Al't111Bría do. Cum. 
,Hlfin. XXXIiI. 
Sa.rge,nto :primero D. Francisco' Fer-
n6.ndez Aguilar (55~3), del Re-g1mle,n. 
to ,da Artmonr, A. A. núm. 74 (Gru-
po S.A.M.). Quedando retenIdo su el 
citfldoGrupo ha..sta el 3r.L de ,enero de 
1919. . 
So.rgcmto D. lUcll,r<lo Mal'tf.ne2> !Mar-
tirwz (5001) , id,el ltc-gimie,nto de Mti· 
ll~l':(a dr..lCa.rnpul1a n(l1n, 16. 
!llJgim:lanto al) Artm(~r~a de Campa1ta 
Mmn'fo 41 (Sc[Jovia) 
lll'igu,d!k D. ])i('¡j'O CnlJo·zfl'S. 1l:,jl:l'11qUllz 
(M32); d(} dt9fHmllil() (')1, ;]¡¡, 2,1/, [1og16n 
Ml1ltt1J', vlnZll. ,de Cí~lUZ y ngregudo, 
üJ ,C:. '1. n. U,lttll. :11&. 
Brigada. iD. CarmJ:oo lSá.en,z, 'fejooa. 
(54'5-S), de ¡diSlp o nibl,e' en Ita 6.& ne.gMn 
Militar, ,plaza Ide ,rJO'g'l'Otio y agre,gado 
al Re.gimi ~n.to de Artillería de- Ca.m-
pafia Mm. 46, 
Otro" (DI. JOI'J'Ó iPéra!Z IOIIbeg.a. (~), 
de, dj'$1ponilble en la '7¡$o íRegió,n 'Militar, 
IHaza de Astorga (Le'Óln'J y agr,¡¡.ga<lo al 
Regimiento '!le. AmilIel'í/U. LanZ/U.colhe:tes 
da .Gamlpaña. ' 
·O;f;ro" D. Be-rnllb(\ P'e,ralta Sátl'ehez 
(1nJ88}, de- d:!sp.on.tb,1e 'en Jla e.t. B.egM!Il 
M;t,Utar, !pl-Mla de Móri'da ~Bfldajo,z) y 
agre'g'ado a;l ,GrUlpo 'de. Artillería de 
GaIDIpiat1 a. ..A. T. .P. XXI. 
Sa.l~ge<rhto ({J', Angel! Ba,rrClra Cantu. 
do 1(7217), Ida .aiSl))lonible>c/t1 la 2.11 R'e~ 
glón Militar p~az.a d~ San Ro,q;n'(J (Cé.. 
diz) y 'llg'l.'e.g,Uldo a 'H¡, C'.JOmanda.ncia 
Militar do. So.u Roquer. 
R.g1m'lento <to ILrtm()-r~a A. A. n12.rna. 
1'.0 71 (Ca:m'[lamento, J\Ilall'fta) 
JI (JyEm.¿rmto lU.'!l1ltoIlJ(J Artmlwíq¡, fUt'l. 
moro ¡¡¡ ·(m 1'~lJr'I'()I. IMI, .Ga,udmo, ¡,Iíl Oo. 
Cua.rto! GMWl'aZ ¡le La Drtgatl,a, ,eLe Ar~ runa)¡ 
tWC'fta lIara e.E, (Burgos) 
2rurg(J>nto'D. Migue.l Zue,coSam: 
~37), ,del neg'lmieouto .de..A.:rt1l1erla de-
t.iampaifia il1llm. 11. . 
'Caho' de, IBandlll, (l¡¡jltniladol a. s.arge'n. 
Brigada D, Josó <{s1 Banio Blanco to, iD A'lltoni.o Ol'ja1eSl nc,y (70), Ide<l 
(4aS3), ,de di.spo'n'ibleen ,la &.$o Región GrUiPol Id'e, IAlr'ti1181ría a Lomo XLI. 
D.<l.nÚlll..OO0 
Los &wofi.ciales. <Lestin3.dos con tí-
'tuOO de. Instructor dIJo Automovilismo 
quedar&n ,co:tDlPre.ndi-do'S, p.a.ra €fe.c-
tos de· 'percibo ide, .comID~eme<nto .por 
esweeial pretparación técnioo, < ~n ,el 
ai>artado ;3.2, grupo 3.°, :factor 0,03 de 
la rOrdsn l(l,e' 2 de marz.o de 19173 
{D. lO. núm. 51}. 
Madrid. ;19 de. diciembre -de 1m. 
El General Diréctor de Personal, 
Ros &"'PAÑA 
Vacantes' 
ClasaC, tipo 7.<> 
l.-En la. Jefatura de Artillería, del 
Ejército (lMadrid), pa'l'a la S'ecretaría 
·Gene.ral.-Una de te,nie.nteco;rone.l de 
Artillería, Escala activa, Grupo de 
ltMand9 de Armas_. 
Dooumentaeión: ¡Pa,peleta de. peti-
ción ds destino y ,Ficha-resumen, que 
. será remitida. al Cuartel Generail del 
Ejército. 
Plazo de& admisión de peticiones: 
Será de quince días llábiléS, ,contados 
a. partir dn! día siguiente. al de la pu-
hlicneión de la. prcse<nte -Orden en ~l 
nuRtO 'OFICIAL, debié·ndose tener 'en 
cuenta lo preVisto 'en 10$ artículos 10 
&1 17 del R~glame:nto sobre. p.rovIsión 
de vacantes do al de ·dlcie.mboo de. 
1916 {D. O. núm. 1, do 1977). 
m General DIrector de Personal. 
ROS ESPAflA 
15.467 Cla.<>e ·C, .. tipo 8.0 
1.-lIn la Academia de Artille.rla. 
~Segovla}, provisionalmente 'en Fue-n-
{larral .(Ml1drj,d), para profesor ,de-l 
~t.o Grui>o ·.de Ensefianza de aa Sección 
d-e Artille.ría J\Jntiaérea, 1n.clu1>d,a. en 
~1·1 Gru,p0 VI del Baremo pUblicado. en 
el Alpendice. ·dcJ. J);TAIUOOFICIAL mime 
1'0 1<M de 8 de. mayo de. ;J.976.-Una de 
capitál'l d(} .Mtlller!a, Escala alCtiva, 
ür.tIpO .de «Mando de. Armas». 
Documc-ntación: Papoleta de, pe,ti-
úión de destillo y ficha-resumen que 
se.rá remitid'a .al CUl1l'te-l General del 
Ej(¡rci1l0, lDirGClción d~ P·ersonal, 
Pla,Z'(; di]· admisión de Peticiones: 
,Se,rá de quince. dias hábi1Cls contados 
a .partir dr.l día siguiüllte. 0,1 de. la pu. 
bllmwión >de· 111 .prBsente> Ol"de.n en e~ 
DIAlUO OpwrAL, deb:l.(mdo te.ne.r e·n 
CUflnta 10 rprQvii'lto ·elll los articulas 10 
:1.1 17 di].! J.{PA'lauwnto sObre provisión 
¡jo vacal1:bt~ dil :J1de. diciembre. de. 
1976 (D .. (), mIm .. 1, d¡¡. 1977). 
MílAt~ld, .il d(j. >ll.íc!rnnbre ds< 1978. 
1<)1 (ll'ut'l'ul l:)!re(!Ült' d(J Vt!l'sol'lul, 
HOH EAI'AllA 
15.463 I Olaso· A, . tLpo 1.0 
1.~1I1, .eil Grupo de. Al'tille.r1a d.e. la . 
:I3rlgada. iPa,racaidistll. ;(Alcalá de, H.e-
,nare>ril, :U:wrid),dOS de. j¡C.¡1ienlte. de. 
2& de, diciembl'e de 1978 
ArUll€'l'ía, Escala actávoa, 'Grlllpo de. 
«Marndo .a.e Armas». 
Los ¡peticionarios deberán e·ncon-
trarse. en pos·"sión de,I titulo de Man-
dode Uiüdades Paracaidistas, pudien-
do tu:mbién ser solicitadas por los 
que no ló ,posean, comprometiéndose. 
a re>aliza,r ,el curso cuando se ordene. 
Documentación: tPa,p¡;~etas de peti-
ción de destino y ficha-resumen, que. 
senio remitida al .cuarted General del 
Ejél'Gito, Direcoión de Personal. 
Plazo de ,admisión de. peticiones: 
Será de quince. días hábiles contados 
a ¡partir ,del día' siguiente al de la 
publica;(Jión de lapresent.e Orden en' 
eÍ DIAlJIO .oFICIAL, 'debiéndooo tener en, 
cuenta lo i>revisto en 10& artícnlos lO 
al 1'1 del Reg'lmne.nto sobre provisión 
de vacantes de. 31 de diciembre de 1976 
{D . .o. :núm. 1, de 1977}. ' 
,Madrid, 21 de. dicíembr.er {le 1978. 
El General Director' de Personal, 
Ros ESPANA 
Ascensos 
15.469 
,Porexistlr VMante y r.eunir 
las condiciones exigidas e.n la Ley 
de. 10 de abril de. 1961 (D. O. núme-
ro Ol) yal 'Real Decreto de, 13 de 
mayo de 1977 (l). ,0. núm. 155), 90e 
asciendl) 0;1 em~leo de te.ni€>nte. coro-
ncl, -con antigüedad de 15 ds dlc1em· 
lH'e dA 1978, alcomanda.nta de. Al'. 
tHlm'ia., Escala a.ctiva, Grupo de 
"MandO de. Armas», D. Luis Caza.-
dol' Mas (:l~G7). .a.e la Dir.eccÍón 
de. ·Apoyo >al Material, i>ara la Jefa-
tura d·e Al'mame,nto 'Y Ma'fíe.rlal de 
Artillada, en vacante. del Arma, que-
da'nao cli$lpo·nible. en la guarnición 
<lo >Ml.Ldri.d y f.J.greg·ado a dicha Jefa-
tura .por un ,plazo de· seis meses si 
ante,s, .rlO le corresponde; destino vo-
luntario o forzoso. 
Este ascenso p,roduce vacante, que 
no S0 da al aSCenso lP·or existir con-
t:tavMunte. . , 
Ma.drid, 21 de d.iciembrs de 1978. 
El General Director de Personal, 
RoS ESPAflA 
15.470 'd d '.1, .... 
·1)0' conrforml ,n, con ~o iulS>-
:tmesto tm la. !.í'y Mjll\Yi7 de il dé ju-
¡¡lo d(~ ;1m '('D',' >O. ,llúm. ,13>1), y :por 
reunir las< ,condiciones. scfía,1nd,o.s en 
In. misma, se· 'il5ciMliflen al .em!p1eo de 
snibt.P>nl.e-wte du.All'tJ.l1(~l'ia, .con ullti· 
¡'¡üe'dttd Y' (1lfnctos Q(Jí,)!lómicos dn 4, de 
diciembl'(jI di! l!J1iS, tí los. 'brlgadas de 
Ar·tiJl,(ll'iu <gHJ u cJO.nUnuució11 S,I} l'nlv.· 
cJotmn, COlltlmwllHlo en 'SUS' Mtuo.les 
destinos. y e;;I(HtLufontl,udos'l] cm d m1~" 
lUO tH'd(l¡1l GItqlHl 1'0 {lw&wbull;(;lJ SU UO. 
tunl (lm1pl<'l0. 
, V01l.' ,I\JV(il1l1i'l GlU'tl1íL ¡manes (4.123). 
, ,)on Julio IMutl;O 'Uo(jl1a (4.1.2;3-4). 
Don !Uictil'u'o Ta'to, Gil (~.rL23·;1). 
Don ¡Fruncís.co Vno. 'Ca~z,udu, \4.1~3·7). 
0011 Is.ido1'o ,1"e1'1"e,1'O HI/meo >(4.1:04.). 
D.ar1 Jo,sé íMo.ntare~o Viejo (Uif.l7). 
Don ,Jesús .B~11Or S.ae~ (4.168). 
1.515 
DoI!. :Atilano, ~4..rnaiz ,Arroi,Y'o {4.170) . 
. D'on .IManueiJ. é\neil::os Pena (4.171). 
DaD' Fran.ciooo García Lópeq; (U~). 
Don Antonio Míl.l'tín Ríos. eJ.17!). v 
Dón ,eFrancisco iP o' n e -€< Go~z,ál€tl 
(4.i1'i~l. 
Don Antonio Rí{)S! Ríos {4.176}. 
Don ~J\.1fredo Ballesteros
' 
Esúudrerit 
(4.i178). . . 
J)on ,GuBlarmo R,oille'rol fi :i; g U €o : 
(4.179). 
Don Jesús Lag{) Sánchez (4.181). 
iDon Manuel Mnla :Martíne.z (4.182). 
Do'n Juan Zarago:Ga Cafiete{4.183). 
Don Jua.n Lozano -Gracia (4.1~). 
:non Juan Soto 'Ides! '(4185). 
Don Joaquín Santos Priego {!.185}. 
Don José Barea \Domíngne.z (4.187). 
'Don Manu-el Ramír~ Fernsnde« 
t4.189). . 
Don José G6me~ Gómsz (4.1~. 
Don :Ezequiel: lMarl'ero de )~ ('.rUl: 
(4.19':G). 
Dflll' .J\.ugusto. Miguel 'Rllbio (~.193). 
Don Vicent.e Negr€< Neg:rel (4.196). 
])0a1, Juan Pérez lzólpez (4.a9'7) • 
:non Arnaldo García Ponz (4.19$). 
Don P-edl'o Seguí FSillpnías (UOO). 
Don Franoeisco ·Corbaoho BOni TI a 
(4.21}1). 
iDon L<\'ntornio Jarillo 'Cáceres (i.2Ol). 
Don Felipe Martín Marcos H.2(0). 
tDon José Castro· Lobato· (li..iOli). 
Don Jua.nCanc:hal Pn.l>O!ffilnO (4.209). 
Don Ferm:f¡n Het't'ánz. M a rtf·n &. 
(4.2:10). . 
non Antonio Yá11e-z¡ T..amelas (".211.1). 
Don Fernando Díaz Zayas (4.213). 
Don JOS'Ó Recio P.elegrina (4.214). 
Do,n c<\rturoRuiz; 'Mál'qu:l!'z (4.211:5). 
Don ¡J)ioni,sio J;t'aniZO M·oya (4.2.16). 
Don José Pina Goít!. (4.2117). 
Don' José Vu,Icá,rcsl ViceI!te (4.218). 
Don Juan lJ!I.[ar1!ía1 !Mora '(4220). 
Do-n Flrancisco Checa Salcedo <.U~l), 
Don Eduaruo l.F'ernández lG a 1',0 i li. 
(4.224). 
])on Javier Ramos Ruiz; (4.~). 
Don José Va'llVeroe Rodríguez (4.226). 
ID'Orn ,Antonio, \Gal1~gosGarcía {4.227). 
iDl{}n Se.rviHo IArcoS' S,ánc>he·z d·e Ro-jas (14.228). . 
'Don BemardÍno T l' 'E!! j o Guti6:rr€>z 
(4.229). 
íDo:n Jooo Novon AlJvar (4.23<1). 
Madrid, 22 de: diciembr~ de 19'78. 
El General Dll'ector de Personal. 
Hos ESI'AflA . 
Trienios 
'La Orde:n lií.233j200j78 $.¡; rSlctitiü 
como sígueo: 
PáglWt lA·51, Cú·1UIllIIt:L p:rlme.r!l.: 
CO>tlliwdtl.tlte. n. l\U¡.¡uol .collazQ s",. 
l1WLfl; 511 ,pl'irrwr tlpéllidn (}s Goz!l.1f11. 
Madl'ld, 22 de. dl·eipll1bl'f» dI} 10,78. 
Agregaciones 
15.4'71 
• :f~,a~t1 ,(lJ:;l'ügndo t1.:1 Gob!'niI'>no 
Millttll.!' dt, Valencia, \pO!' un ¡pluzo d16 
"e·ls me-s<e.s c¡¡¡s/lindo Utntes, si lo corree-
pOll{1P, de.stino voluntario o· ,rorzoso' el 
sll,1'gento <Le. Artme-r!u D. Ma:rcelo Ga. 
vn·l'reH 'Climent (5814). ·¡;n situacIón • 
«.isponible, en la 3." \Región Militar, 
(:lIaza da. Valencia, 
l?;() de diciembre de 1m 11). O. núm. m 
Ayudantes visió.n de vacantes, y por 'haberse MO" 
Madrid, 21 de diciembre de 19'18. 
15.415 . s:ido al dere?ho de petici~n,se des-
Se confirma en. el caérgo de tma con caracter vQlutnarlO al Regi-
ra,Yudante de campo del Tenie,nte Ge~ ,miento Mi:.rto d's Ingenieros núm, 3', 
El General Director de Personal, neral D. Ma,nuel Cabeza Cala:llorra, ('~alencia) 3.:1 maestro de ~anda asi-
Ros ESPAE{A e.n situación ,de disponible al teniente " mllado a lmgada D'. Joaqum Ordufia 
coronel de Ingenie.I'Os (E. A.), Gru- --\lmans3. (53~, a vacante e!as~. C. t;-
i)0< de «Mando de Armas», D. Vicente po 9.0 , plantilla eventua.~, de dlSPOnI-
• • Sa.les Guallar (H~7), que, desempeflaba '1 bIa en .la 3." Región Milita:, plaza d.e SItuacIOneS . di.cho cometido en el anterior desti- I ValenCIa. y agregado al mIsmo Reg1-
15.412 i no y situación del citado Tenie.nte Ü mi'entQ. . 
Por haber resultado no apto General este jefe ocupará vacante de I Este maestro de Banda ve.ndrá obli-~n. el 'curso de U,I)titud ¡para mando ¡ teniente' coronel () comanda,nt$ de I gado a soUcitar ,to,das las vacantes de, 
,?e Unidades .pa. racaidist~s, c.~usa ba~ i cualquier Arma, clas-e. C, ti,po 7.0, del Ila .misma cl~se y tipo, pla~ti.l!a fija, 
la, en eJ 'Gl'11])O de ArtlllerH1 de la Grupo de »CDestiuo de Arm-a. o Cuer- . qU& se anunClen en la guarmClon do.n-
Brigada Pa.racaidista e.l sargento de ipO». ,de pasa destinado. . 
-Artille-ría, D. Manuel Pereiro Alons() Madrid, 21 ·dedicie.mbre. de 1978. I Madrid, 4 de diCiembre ,de 19lt. (6635), 'Pasando a la situación de, dis- ' 
ponible en la 1.a Región Militar pla- ,El General Director de Personal, . El Teniente General .T.E.M.E .• 
m. dE> Alcalá de. Hena.res (Madrid), , .. Ros ESPAÑA . DELINIRRS y FInAL 
quedando agregado ;por un plazo de 
seis meses a la Comandancia Militar 
de di.cha plaza, cesando antes si le 
eorresponde d~stino voluntario o for-
l!iOOO. ' 
'Madrid, 21 de' diciemb1'6 d€\ 178. 
El Genéral Diréctor de Personal, 
Ros ESPAl'lA 
15.413 
Por habe-r sido suprimida 
til. la ¡plantilla de la Jefatura de Ar-
tillería ,de la S.v. Re-glón Militar UlIa 
l'aoant@ de sal'gpnto 'Primero o sa.r-
.ge-uto, qUNltL ,¡llspo,nihl(,} ,en dlcha. 
Ueglón y ag'l'('¡::o-do OilGobierno Mili-
m.l' di Zal'agoZu. po,r Ul1pltiZO de seis 
nlOSIOS C!1.sauclo antes· sl le oorres.pon-
de dGstino vo,lunto.¡'10 o forzoso, te-
nlfmdo <lorecho a. cuanto dispone el 
articulo 45 ll!pal'tado 1.0, del Regla-
, mNlto dflJ)l'ovisiónde vaca1ntes ac-
tnalmente en vIgor {ll sal'ge,nto dI'} 
Al'f.Ul(Jl'ia n. Luis D(mnad Suá:r:oz 
(5510), de la Je,f,atuJ.'l!l. ,de. A,rt11lería de 
la 5,1> Región Militar. 
Madrid, 21 40 diciembre- de. 1978. 
El General Dir<!ctor de Personal, 
,RoS ESPAnA 
INOENIEIROS 
Vacantes 
Cln,soC, t:Lpo 7,° 
Sogundu ,ctmvocl1tol'ia. 
l.-Jefatura <1(~ rngGuleros ·do< 10, 7." 
l!teg'lón Milltar (VallUdol1d),-Unn. dG 
I(lO,ronol de Iugtllll¡¡ros, Es'c'nlll, o.ct:ivn, 
~r,l1'po d'¡>, «MíUHl0 1111 Armtl.ll», pa,l'll. 
'ea 'Mando {!¡¡ 1u misrnn. 
DO(\UmtílltalJí61l: Po,.pr~lta ,dfl¡ J)e:!;!-
• J(m du dt!llUUº y il'iCihtt,;t'tíSlHMn. 
r.lt ~lotlurU(mt,lltl¡tí,n 1'1(11'0. l'(~mitjdn, 11.1 
C'lu1l't(11 {'.etHll·ul del EjÚl'Cilto (U1:I't'(). 
ti(¡n d(~ P'lll'sO!H\l), 'cnC1tl iPlmm di] 
4103 'lUas ihúbll(IH Mutados (l, ,11m'Mr 
(1\1 slgu!{lutü II,J oth\ lu, crmhHotl.c:t(m dG 
k pl'c.sfm,t¡} Ot'dlHt Nl tll m,UllO Or,'wrA,L 
~Il.dl'ld, 21 do, d1cicmbl'c I(j¡(l. 19'18. 
El GOXJ¡Ql'(ll Diroctor de Personal, 
Ros E;SPAftA 
15.479 
La .orden 15.326f2S1f'i'8por la que Por aplicación deo1 artículo 
se nombora ayudante ,de· campo ,del 55 del . vigente Regla:mento para; la. 
General dB Brigada de r,nfanteria don provisión da vacantes, se destina, con 
Antonio "4\.lemán Rodríguez al tenien~ carácter forzoso, al Regimiento Mixto 
tG col'one-lda Ingenieros D. JoséMu~' de I,ngellieros núm. 4 (Barcelona), al 
lioz Jiménez, sS reatifica en el seu- sargento primero de Ingenie,ros don 
tido ,da que '(!.lsegl1ndo apellido de.]. ManuN Bl'uítez 'Domínguez (29M), ,en 
aitadf)G~ne.ral es Ramírez. vacalltH clase B, tipo 6.°, plantilla ti-
.Madrid. 23 de diciembre de. 1m. ja. IOn pos(!sión de! título de Caminos 
''1 Máquinas Pesadas, del Reglmie.nte> 
Mixt.o lhí lugtmiel'os núm. 2, en va.. 
Destinos 
15.416 
Para cubt'ir parcialmente las 
vacftl1tes de Cll.·pittín de Illgp,niel'os, 
Escala. nativa. ,Grupo <le «Mll.udo de 
,,'\l'-mas», !tnUlIciauas NI 2." couvocato-
l'ia 'POI' Orden 1:t210/:!52/'i8, de. 81 de 
octubre, de clase C, tipo 8.0 , asigntl.-
,lus al (}l'l1PO <le Baremos XIV, ex!s-
telutes ,(lI!l el Heg!miollto de- Instrucción 
do lo, Aca,dcmio, de Ingeniel."os (Hoyo 
dG Manzanares, Madrid), 1l'a,l'a pro-
fesor en el mismo, se de-stino. con ca· 
'rácte<l' vo,lunt.al'io nl co,pitán. de, In-
genieros, ESCll'ln. actlVlli, Gru'PO de 
«'Mando de Armas», D. Fra,ncisco de 
laCor-te JG,arcfa (2320), del Reg'imiento 
Mixto de Ingen1N'os núm. 1, con un 
bal'(!!llo <lB 10,83 ¡puntos. 
MUda'id, j'¡.1 de didembre da. 19'18. 
15.477 
El Teniente Ganaral 
Jl.!fe Superior de Perso.nal, 
GóMWf, Hon:rIG'OEI,A 
Para ,cubrir In VOicnnte ,de. 
subt~nio'llte- o bl'igada, ,de Ingetlil:;:ros 
anunciuda por OuIen 14.273/271/78, do. 
23 .do 'nov[('ml)Nl, de; clase e, tipo 9.0 , 
üxistputo ,~In 1~1 J~:raturo. tic I'ngollia.l'os 
do It), 2 .... U0g1ón Mt.lito,l' ,(S (willa), se 
'tlN5ti.tlf1 (mU(lUl'Úctt~'l' VOlulltttl'iO al 01'1. 
g'litln' ,(j.r\ 'Inge,tthll'OS 1)" ¡.'l'l1lHJisco }3¡¡¡. 
llul1ly POil:O (2¡¡Otl), ,di}1, 1\tl glm1e-uto 
Mixtau(J l<JI!l'HUIt\l'()l! mÍm. 2. 
IMMtl:ill, ¡¡,t di! {lll\h~mht'(} QCJ. 1978. 
gl, (1{lUQ1'tll 1111'(\(llol' tlo l'Q:l'SOUlll, 
Hosl<ilill'ANA 
15.478 
Por o.:pUcac16n ,del articulo '55 
df>l vigente. RJll€lamenta pa:ra. la pro. 
e(tllt(~ ,clase B, tIpo 6.° 
E~tn (irstino t'lSttl compr('nr!itl0, a 
ete,ctos dI) percibO ,de compelmento 
por fiSPIlCitl:l preparación t€¡cmlca, &n 
lt\ 'Orden de 2de marzo do 1973 (OlA-
uro Ol'IG!Af. ,¡¡(un. ~}1). if ttrnpliucio!l<'5 
a 10. misma. 
,Madrid, 4 de dic~('Jmbr& d~ 191i'e. 
El Teniente General J. E. M. :re., 
'DE LINIERS y PIDAT, 
. '
Ascensos 
15.480 
D& confol'mid,ad con 1'0 <li~ 
i)Uesto en ,la L!'y 44/1977 de S de. ju-' 
nia (J), '0. núm, 131,), y por r.~un1r 
las condiciofl~S sCllaladas .en la mis-
ma, M ascienden 0.1 (ífupleo ,de subte.. 
nirntes (l!} Ingt1l1iPl'os, con antigüe.-
{l(Mi y afMto's eco,nómicos de ,\ ,d& 
diciembrCl de 19'i8, a los briguilll.s d()l 
Arma qUf+ a «lQntirma(J~ón s(]'l'elMio-
nan, continUando, en SU& frotuctles des\, 
tinO$! y ·Gs'cala,fonlÍnlC1os,e' en el mi.smo 
orden ,¡:.n que. lo ·estaban en su an-
terior ,emiJIeo. 
Don Mu,nuel Le.6n Blanco, (2.1146). 
Don Domingo, Lozo'Ya Rmuo)'! (2.3714·'. 
Don .. <\"lltonio il{crs!H'llo MUt' t o l' (Jo 11 
(2.385). . 
lJon Ramón M:tl:rtOl'(J]J nlgo (2.400). 
ll'OIl lf'¡'UIWllH"J,Ii!ltí,uclulZ V i e (l Xl te 
(2.4lZlí) • 
Don ,Allt,gnlo}\l/CuJ.1fL (:!al'rull (~!,M13), 
n'on J()i'\II'H'it M'al0' IMlll'tfn~~, (2 ~\11'l'¡, 
1I10tl JQ!ltí M!tl'tín <CmLdl'Os, (í.! 'i:l). 
non ¡Ani:fJnlg lHmin 8i1.[¡cll(!z (~,">l'4). 
'Don S tLn'to s l'Uvas Roa (2.4~¡,}). 
Don JuJJ :1nSolís, ~olís, ('2 • .4.47). 
Don Rl¡¡:ml0 'PÚl'()),; ('o·!lzález (~."'5()). 
[Jon JOSI(I Lópe'z Tl'av~rso (2,·i'lí3). 
non J'oséFraga Far1I1as, (t.4lí5). 
Don 1.<\Jntonio iCal'rnStco' Carll< (!,,{$). 
&. <>. núm. 293 
Don Juan ,Márqtrt'z MOlano (;1.4ü7). 
lDonManuel AUue, R~o& (2.458). 
'Don Ra.món ,G ,a 11 a rd o' S e y i Il a. 
(2.';'59.500). , 
Don José J\{oragues' Gaya (2.461). 
Don Fidel Par,riza.s, Martinez (2.467). 
Don ,A.ngel R~Íl:ez Zambrano 
(2.J,'I2). 
. Don José Rubio Ruiz: '(2.474). 
,!Don Anselmo BustinduyG a m i ñ a 
(e . .fi'5). 
Madrid, 22 de di-ciembre de 1.1.978. 
El General Director de Personal, 
Ros ESPAÑA 
INGENIBROS DE. AiRMA= 
MENTO Y CONSTRUCCION: 
Escltla especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
15.481 
<Con areglo a. 10 qUG <lispons 
la r.ej' do 13 de noviembre de 100'1 
(D. O. núm. 237), y Or<I~n .ele 27 de 
<üctubrQ d6 19<38 (1). O. núm. 251), ss 
{loIlclldo liet.H)cia para contraer matri· 
monlo ai al!érez de la Escala especial 
do jet(·s y oficiales especialistas dar 
OOijércitode TIGrra D. I.<\.ngel Calatayd 
{}:1I'Cla, del lleginli-ento de Re<les Per-
man¡>.nte-s y ServicIos Espec11llesde 
T,ram\misiones para la Re-d Territorial 
de M:mdo, con ,doila Maria Isabfl.l 
r\.lalz y Ala!z. 
Madrid, 21 ,dg <liclembre .el,e 1978. 
IDI General Director de Personal, 
ROS ESPAflA 
>Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
J Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Prórroga de cdad 
15.482 
, Con' arreglo a lo ,dispuesto 
e.n el articulo 12 .dela Orde,n de 3 d~ 
-e.ne-rode .1958 (D . .o. núm. 30), se- ,con. 
>ceda pr6rt'oga. de ¡¡.cIad para el retiro 
al -ofic,¡ al y subófi.ciales e-sp Gcl a:l1stas 
quo a ,QOtrLilll1úci6n 'l'H~ relacio,nan: 
AU¿¡'()z C,IIIwcialista ,o,p¡;rador ,de' ra-
dio n. Juan 'Goll1ZllJez Santingo (49), 
d,nl·HIlg'lmitlnto -(lo n~d(Js ,P¡;l'manent(.l·S 
y¡,¡ul'viuio¡¡ Eióv(~Cialtis ,a~ 'rl'wnsmlsio-
tUlll. h(l!Stll 1m; 'tlÍlHmunttl y tHll!o unos. 
Hulrttq¡il'ulm m¡peolull.sttL m(~tl¡l;ni(lo 
wjulitU>llru' (I() u,l'm¡lI8tlO'lL cOllSLdlíl'uc1ón, 
.¡J@ of!.c!tkl n. lJtHlltl,l Rl1ffiO,S C01'i'!1i1 
1(214), de-l re. ,l. R. ,núm.. 11, ho,sta. ~os. 
s'~s,t>nta. y ,cuatro afias. 
,otro, D. José Ve<ra lteimúndez (538), 
d~l Parque,) y Talle.res ,de. Artillería. de. 
~a S." Roegión Militar, hasta.: los, se,s,e,n,. 
ta y .¡¡los aa10s. 
00 da. <liciembl'e de 1978 1.51'1' 
Otro, n. ,Francisco, SállC1hez Fontcu- zo ,de 19.79 pa-se. a. rstil'ado el sub ... 
bit'l'ta. (65i1), del Regimiento Mixto de niente especialista guarnecedor do:m 
Artille.ría. 'l1úm. 5, hasta los ,sesenta y Victorino Mo.l'o ,del Val (108), de. la 
d'Os ailos. Academia de Caballería. y al qus 8'6 
Otro, D. Se.aundino .Coira Sanjul'Jo concedE; a partir <le dicha fe,cha ,el 
(69'S), <lel Reginlieuto 'Mixto <1e Artille. empleo de teniente hO'llorario del 
ria ,núm. 30, hasta 10sseseO'lta y cinco' Cuerpo Auxiilal' de Especialistas del 
ailos. Ejército de Tierra, como C'ompl'endi-
Subteniente especialista gual'nooe- dQ. sn el .artículo 4.° de, la Ley 44/77, 
do.1' D. Melchor Vi-cente Labat (99), <lel de 3 de junio {D. O. núm. 1M}. 
Regimiento Cazadores de Montaña Quedando pendiente del haber pa. 
América. núm. ~, hasta. los sesenta y sivo que le señale el Cous-ejo Supremo 
.cuatro años.. de Justicia Militar, previa propuesta 
Subteniente especialista m~cáni-co reglamenta.ria que se -cursará· adich-e 
electricista de T.ransmisiones D. Ho- Alto Centro. 
ra.cio Ro<Iríguez Ferrero '(Ml, de la Madrid, 21 de di-ciembre d& 1978. 
Compallia Regional de Transmisiones 
d& Baleares, ihasta loscmcuenta y sie-
·te años. 
Otro, cQtro, ,n.. 'Ma:nuel Adarve Si-
llero (87} , ,del Regimie.nto de Roo4'ls 
Permanentes y Ser'lic100 "Especiales de 
. El <;l-eneral Director de .Personal, 
Ros ESPAÑA 
Transmisiones, ihasta los cincuenta y 15.486 
dos a·Ilos. Por cumplir la -edad regl .... 
mentaria, S& dispone que el 8 de mar-
zode 1.979 pase a retirado el subte-
niente especialista mecánieo ajustador 
ere armas .aon -consi<Ieraciónde ofi. 
-cial D. Fra:ncisco Garéia Sánche:¡¡ 
(i/i), ,del C. I. R. núm. 14, y al que 
se conce<le a partir ·de dicha fecha aa 
asimilación a teniente deJ. Cuerpo Au-
xiliar ·de Especialistas del Ejército d-i 
Tierra. ·como comperndi-do en el al'-
trculo 4.0 ·de la Ley «1'1'7, de 8 de ju-
Bigrada especialista operdor <le Ra.-
dio D. Bal'tolomé Alamo del Río (147), 
del Regimiento de Re·des Pe.rmanentes 
y Servicios Espooiales de Tl'a:nsmisio-
nes :hasta lo-s cincueta y tres afios. 
Otro, D. Juan Santana Sosa (182), 
<lel Regimiento de Redes Permanen. 
tes y Se.J:vicios Especiales de Trans-
misiollC<S, hasta los -cincuenta ysiet~ 
u11os. 
Ma<lri<l, 21 de .dtci&mbre d& 1978. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESl'ARA 
15.-183 Con arreglo a lo dispuesto 
nio (D. O. núm. 134). . 
Que-dando ptltldle1llte del haber pasi-
vo que le sellale el Consejo Supremo 
d~ Justicia Milltar. previa propuesta. 
reglamentaria que s.l~ cursará a <lichf> 
Alto Centro. 
,Madrid, fZil de> ,diciembre de 1978. 
El' General Direotor de Personru, 
RoS ESPA1'1A 
15.487 
on el articulo 12 de la Ordsn de'3 de 
sne-l'O ·de 1958 (D. O. núm. 30), se con-
<ledo prórroga ,de e<lad para el il'etiro 
al sUbtenieuteespecialista operador 
de 1'9:dio D. Pe<1ro Go-nzález Sanz (84), 
del Regimie·ntode Re·des Permanentes 
y Servicios Especiales -de Transmisio-
nes, hasta los cincuenta y tre-s años. 
Madrid, 21 dediciembr,e, ,d& ;1.978. 
Porcumpl1r la -e<Iad regla. 
mentaria, se <lispone, que en la.s te-
. chas que. se indican pasen a retirado.& 
El General Director de Personal, los componentes del Cue.rpo Auxilla.r 
Ros ESI'ARA da Especialistas y C. A. S. E. que> a 
continuuci6n se relacionan: 
Aslml'útciones 
15.484 Por 'e·star ,eomprendWo ,en el 
-Maestro ajusta,dor delCo A. S. B. 
con constderación de oUcial D. Nlco-- -
lás Gutlél'rez Abad (1188), d,el Regi~ 
miento de Infantería GIH'ellano núme-
1'0 45, el 10 de marzo de> 1079. 
Subteniente especialista mecáni,cCJ-
ajustador de armas .con c'onSld,6r8¡ción 
de ofiei,al D. Flore·nti't10 Crespo Mar-
tín (2.&2). del Re,gimi~nto de. Artillsr1a. 
do CamPaila. ,núm. 41. e.l 14 de. ma'rz() 
da 1979. 
.Otro. ID. Luis Castilla G·onzále,z (356) 
del Hegltrüento -de Ilnfuntcl'ía <C(lrdolJa 
número 10, 01 iM .c!" murz'o de. 191'9. 
Otro, D. l"rU'llc!sco ltod¡'ígu(!z Escu-
dN:O (700), de,! DestucumG>Ilto ,de.l Ser. 
l~l GOllOl."lll lJll'eotol' de Jilel's(jnal, vicio d(~ Artillería ,de. la Briga.da. d>& 
Ros Eii:!I'ARA CI):onllm'!a Jll"ramll, 0,1 18 ,d~ marzO' 
de 1979 . 
artículo 4.0 ,de la Ley 44/77, ,de S.de junio (D. O. rnúm. 134), &e concede> la 
a.similación u te.niente ,del Cuerpo Au. 
xilia.r de ltispecia;listas del 'Ejército de> 
'l'ie,l'l'u al subtoui:cmte> especialista me-
cánico ajusta,dor de Armas con consi· 
dm'llCllón ,(Ioofi.ciaJ. D. ,Arcadio Blanco 
B,1(,1;11Ot) (507), ,d(j'l G. 11. 'R. núm. 11, ,Calo. 
untlgüedud .¡!¡.} 110 {iu. (linero ,da 197'9. 
Mo.·dl'J..d, f,1;1 .a,() d.i(}ionlib~'e .el.e j5)78. 
Retiros 
SubteYniante espe,cínliataquím.1co alr. 
tl!1cie.ro polvorista D. Basilio Susilla. 
Ruiz (OO).de.l Iparque. y To.llerés de 
15.485 A,rtillería de> la 5.a Re.gión Militar. el 
¡Por ,cumplir la 'e,dad ,re'gla- 21 dé marzo de 1979. 
ment¡¡¡ria, 'se dispone> que 'el 6 <le> mar·. Que.dando penodiMtea ,de>1 habe>r pa· 
~il'() que les se-ñalee.l 'Cons~jo Supr.¡¡.. 
mo de Justicia l\Hlitar. :pI'evía pro-
puesta. reglame.ntaria (que se -cursará 
.. dicho Alto Ce.nt(fo. 
Madrid; 21 de dici'&mbr.e de 1m. 
J). O. núm. tcIl3 
Mec4nicos <jj'ustaam'es de máqUt,'nas y (702}, d€l Grupo, Re-gional de Sanida,d· 
h.erramientas Militar núm. S. 
MaÜl'id, 2i? de- diciembre d~ 1~. 
im General Dlrector de PCr!lonal .. 
, ROS EsPANA 
El General Director de Personal, RoSE...«P~A Mecánicos electricistas de Transm~ 
siones ----------.... ~ ... -----------
15.488 Se eoncede .el :retiro volunta-
tio, :;¡egún ,10 dispuesto -en el art.ícu-
it) 17 del Reglamento para la aplica-
eión d,a la .Ley, <de Derecl:;tos Pasivos 
del pe;rs()nal militar, aprobado por De,. 
.creta 1599/12, de 15 de junio. {D. O. mí-
mero 149}; al sargooto primero espe-
cialista mecánico automovili;¡ta mon-
tador eJ:ectricista D. Alejand:ro Rolg 
Rachón( 42.2), -del, Grupo Ligero de. Ca-
DwUeria VIn, debiendo hacérse.le por 
-&1 Consejo Supremo de Justioia Mili-
'tal'e.J. sellalamie.nto de haber pasivo, 
si procooiere,.en razón dé sus años 
.te sarvicio. ' 
Madrtd, ~ d-e diciembre. de 1978. 
El General Director de Pel'llonal, 
Ros ESPA::fA 
15.489 De. confonni.¡i-n-d con 1'0 rd,is.. 
puesto en la Ley l¡.íf,1iJ77 de 8 "lo j u· 
nl0 {D. 10. nt~m. 134}, y por reunir 
las con.(l{cioms sQllo.1adas ~n la mis· 
ma, s¡; ascif'l).-de.n al empleo .de sub· 
rtonillntel .eSipec1n.1is.fo.. con antigüe-
dad y e.fc.ctos eeonómicosde 4 d6 
diciembre de 19'1'6. a los, bri.g.udas del 
Cu.errpo Auxiliar deE$Jp,eciallstas del 
Ejér<lito de Ti'erra, .qUE> a c'OIltillua-
clón ~e relacionan, .oo·ntinuandd .e-n 
.s.U& actuales- destino·SI y es.oala.folnán· 
do·se en el mismo orden que Jo .as:ta.-
ban en. s.u Émterior ·em¡p~e'o·. 
lilecánico'8 eleetri(),1,stM de armas 
Do'n FJorentino >Cebr1ó,n LÓIJeZi ·(14,7). 
Jlec4nicos automovíU.stas montadores 
e~ectricistas . 
>Don Em.Ui<> ;Pére~ \l\Unayo Pastor 
(1'69). _ 
Madrid, 22 {1e- diciembre: de 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsP~! 
. 
.~ 
SANIDAD MILllTAiR 
Ascensos 
Ut490 
Del ncUl:>MO Gonlo dispues-
JQ=ATURA SUPERIOR Dl 
APOYO LOGISIl(O 
Direccién de Apoye ~f 
Personal 
Campeonató de .saltes de 
obstáculos 
to e.n la Le-y 44f1!J17, de 8 de ju- 15.49J 
nl0 (D. O. núm. 131,), 'Y !l')o-r reunir Vista la. instancia del Pr~si· 
las cOIHiicio-uofli¡ $(>11nlns en (>1 llrt:íeulo dent!l {l(\ laFNlel'nni61l Hípica Reg1o~ 
1.<> dI' 1ft misma, se ~a¡¡c¡ende.n al em- na1 Sur, quo interesa se autortcf) al 
;pIí'o de sn}JteniQ.nte dl'l Cue.r.po de So.· personal <le l1u!'stl'Q El<'.¡'olto para to-
uidu<l Militar, con nntlgt1ednd y etee- rmw ¡Jíll't.(\ Nl 1<11 GllmpC'onnto d6 .1m· 
tos ecoll(lmiCO¡¡ dI} 4 de d1cicmbl'~ de dahlcf:u. ·df\ H'llt.os ¡le Obstá.cl1'OS,i!ue-
lti78, a. los brigadas ,de diel'lO CU{!'l'PO 59 C!11!lbl'ará en Jerez dI> lo. F·ronte.l'a 
{FK" tt (J(pntinuac16n se rela·e!onan, COD* (Cá<Ul.) en las i.nlitalaclonéfi .. drl G;u1'1. 
tinu(wdo. .lm sus actuales desti'l1os yes. G1Hl,p!n, ·durautG los .diali t7, es y 29 
culafonándose en f'lln:llsmo orden que de.l· mes actua:, he resuelto aOONlel' a 
1'0 e&tabO.ln en su aniériol' (¡m,pIeo. lo solieita:do. autorizando al pel'so·na.l 
,Don Manuel- Botija. Val1ente.(G42). <lG tnuestro Ejército que lo dSMe y se> 
de'l Gl'U,PO .Regional. {1e Sanidad Mili· (~né'uentl'e en condiciones de tomar 
tal' nüm. 2. parte é.n e·l mismo, teniéndoM "n 
Don Santiago. Boira Cardiel" (mía). cuenta lo que disponen 105 artículos 
.Q&1 Gru!po Regional ds- Sanidad 'Mi1i~ 23 Y Udc'l Re.glam&nto a¡plobado por 
ta.l' núm. 5. ' .o. C. ·de. 21 de agostod& lWl5 {D. O. 
Don Franclooo Gi1 de;l Río (675), 'número 2fJ2), y sin que esta autodza. 
del Hos!J{itaD .Militar üentl'al: ~{t'6nl'ez. ci6n dé derecho a los int(!;oosados al 
Ulla». . percibo do d.ietas ·ni emolumento aJo 
Don Salv~lio Cifucntes Gn:rc1a. {67t&), guno da ·carácter extraordinal'io, Mee-' 
de·l GTUlPO Regional doe Sanidad MHi· tu ando 'el vlílje. el perso.na,1 r ganl!lldo 
tal' Il1ÚI!Xl. Jl. por cuenta. del Estado, 
Oon Félix Qu1nte·1'0 Mateo ,(6'17), dl'l MadrId, 18 de diciembr& ,d./') 1l.t1il, 
Grupo d,e Sanidad MUtar de; la Agrl1· 
pación iLog!sW}a mimo 6 de la Coman. 
dancia <*n&1'8.1 (l,¡.Ceuta. ' 
Don OarlolS Santos Prieto (69<1), <del 
(l)on Manuel' tOrtll?l Ol'mendia (205). Gll'UIPO' Regional; de· Sallidad Militar 
lOon FrancisM Sáncl1.'eZ Garcia (211), nüm·ero 8. 
!JJ'on Emilio Alvare.2 a3e-rMg'Ui!T (219). IDon ,Jasó Vicario. Vegas (695), dea 
;oOl'lJ ManueL Jiroéne-z Mena DelgadO Grupo Begionaldí:> Sanidad Milita.r 
Carreras de caba.llos 
t.(20) núm.e.rol3.;, 15.492' 
\'" . Don' Andr{¡sl lln:vil'a <:o.ld·E>l'órn !1i9flt . Vi.¡;to lo solicitado '01' .el [lon Pablo· iLuoasSI1I1n'PMt'o (iel). ;1.e1 G,rUrpo Regional de San1<latl Mi· Pri:lsM.nntc¡dtl la t5o.ciedM1 de Fo.nlelJ1-
iDon Jtlsll'lg, ·Alonso Rilovll. (224). Uto.r nlÍm., 4. . to .lit) lo. Cr:(:J, CahalIat' de Es.pai\a., en 
Don Manuel lzq:ui¡wdo Pertí1ro '¡22S). non Frll.l1C!soCo Za'P{l'fie·l' Vi1l¡H\~{\Ui1'i1. nscrltodtl fechn » del IlCttl&l, intAX'e-
'PnT! :rosé Cn.llrtcUnnos, Ro.dr í fe u 'el?, (\607), d~l (hupo R~'glonal de¡ Sm:l1dard sMtdo I!l\ nutot'j-e(1 Il. ,los JHI':f> ;¡ Ofi. (~).. M1litnr unm a. • rJ111!es ,dI'! lltifl~tl'O íE,16rcito, para to-~..ron 3'0506 Puc'l:u)!' Pél'llz '(2.'lS). ,non Jllfin .Gál'Cfl1 Ro.({rÍgtl 1(000), del UU.l.I' ]'J!.uto Ml 1M (:!l.l'l'el'll.8. ·de OaJHI." 
:non VerHmclo ,AiIc~n!do 1.'\'1"'8'1'1.11. (24aL (11'tlI1l0 ll~¡;d(mlll da S¡¡,nidll.d MUita;l' 110s 'Civl.l.MU1tM'es, ,d.(}Gi"I11i:~mnn y 
If)O'll l-lMo.e1¡ Mo.rín [,,0.111'[1110. l$ll. nt'uHU'O ~, ' . do ,Oll.¡¡triculos, tIUO ss hnu· .d'!'J c~lI'\< 
Dl1n Al'Hjttll(lro l~!'nncf') Gon?" {¡,1 (l?, hrlll' Nl la 1'1'irrHlvera y oto:!iq (1('< 
M/l(:árl:[,a/J,s automovl.Hntas IlMp·¿,ita.s ('700lr del Gi'upo l1egiomJ,l J(],Q Snrvldad lOro, {ln lOR mpÓdX'OlMS ,do la ZtJ.l'zue-
soZda,d,ores Mtltf,l).t' nüm. 6., lo. '(iMllill'M) y ~l(l< LnH(utt> (Ran Sflha¡;¡.. 
Don José S'Mrt1'6' Pertl,u 1(701), <fo lo. tián), que .(lomenz[Ll'!1¡n el (tia. 18 d.0 
IDonl·esrús LóPez Jl:¡né-ne'z: ('f.O'}. Untdll<l (le lnstI'ucción d-e. la Acadc- rebre·ro y te.¡:minllró,n el ,di$. 9 de< .¡ji. 
'D'on <.L\ntonio Gonz·ále'zl CFJíb,1'(!1'O (/.el.roia deSl1nMad M.ilitfJ.l'. olambre de·l .citado afta, ¡le- re.sueltQ 
'Don Ni,oá,Sio FraUe<Garc:!.a, (M). . Dlon lMa.rio lRodrrgu<6'!ll Fernánd.elZ autoriz.ar la co,ncu~re<ucla. /;1 1M '.OOJeI1l. 
n.O.núnl..OO3 
\ 
<lionad'as ,(laneras a. ;ros Jefes y Ofi· 
.cíales destiu!l.dos en la Península, 
qua 10 desee-n y se encuentren en con-
diciones de ioma-r parte eu las mis-
mas, sin que esta autorización dé de-
1'echo a. los 1nteresados al percibo de 
dietas ni emolumento alguno de oa-
.rácter ~xtraol'dinario, ef.ectuando el 
vi3ije el personal y ganado por .cuen-
ta ,del Estado. 
Madrid, 15 da dioiembl'& de 19'78. 
----~----.. a~.~I .. ----------
·tsCUELA SUPtRIOR DEL 
EJERCITO' 
lDlOMAS 
Se l'('ctílica la ,Orden 13.424/ 
'1.7:1/78 (pág. 1077, 13.°' lugar de la co-
lUUBla. central) por la que SP, éonce. 
diUin la. revll.Iidaclón y posesión de 
Jos idiomas al perso.'nal examinlldo 
8Iute el Tril>unal ·dsI-diomas del Ejér-
<cito, -e.n el Mntldo de que el verda-
,de ro destino dc.lsoldado Andrés Mo-
reno Femández es la Compu¡1ía del 
.cuartal Ge-Mral ·de la. Capitanía Ge-
u¡¡.rs:l <le la 3.a. Reglón Milita)' y no 
al que ~n dicha Orden se indicaba.. 
Madrid, 20 de, -diciembre. de 1978. 
GUXlru.:taEz ,MELLADO 
26 .Q:s diciembre de, 19-78 
DIRKelON ,mWl 
DE LA GUARDIA (IVIl 
Destinos 
15.494 
. Como resoluciónde.l Concur-
(Trompeta), sargento músico de la. 
Agrupa;(Ji6n de Tropas del 'Cuartel Ge-
ne.ral ,del .E}él'oito, a ,la. l.'" tComandan;.. 
oCia ¡}IOvil. 
Don Joaqu:ín Cuenca Holguera. 
(Oboe-Como IngléS), 'Cabo músico de 
la 1." Coma.ndancia Móvil,' a la mi&-
ma. 
Do.n Tomás Such Moll (Requinto.}. 
Guardia. 2.? músico {le la 1." Coman-
da'neia Móvil, a la misma. 
Cabos m1lsicas 
so-oposición, anunciado por Orden ,de Don JoaqU!'D ;Perrer Sá:nohez(Cla.-
fsoha 18 ,de agosto último (BoletLu rineta Bajo), Guardia 2.° músico de 
,Oficial del Estado núm. 2.16}, se con- 1a l.a Comandancia Móvil, a la mis-
cede el ingreso e.n las Músicas Mili-¡ ma. 
tares del CueIpo .de Ia Guardia Civil, Dou Eveucio R~ña Vidal (Clarine-
al personal re.lacionado a continua- to en Si Bemol), Cabo músico de la: 
ción, procedentes de las Unidades que Agrupación de Tropas del CuarteO! 
sa indican, €'sc-alalonándose por el General del Ejército, a la l.'" Coman-
mismo orden, ;(Jon los empleos que d¡¡,ncia Móvi·l dei Cuerpo. 
a cada. uno se señala y 'so-n destina-
dos a J.as Músicas Militares que se 
relácio:na'n, los cuales causan alt'3. a 
todos los efe,ctos en la revista ,del 
próximo me·s de enero, debiendo pre-
sentarse en sUS respectivos ,de.stinos, 
preeisamenteeJ día. 'cuatro ·de. dicho 
mes. 
Sargentos m1lsicos 
Do-n losé, lVIoseguer Lucalla {Clari-
lleta Gn Si Hemol}. sargento músico 
do la. MlísiC!l Militar da la Comandan. 
cia. .Militar de Jaca (FIuasca), agrega. 
da al Regimiento de Cazadores dE> 
Alta Montall:1. «Gal1cia» núm, 64, al 
eo·legio do tiuardias lóvenes «DuqUE> 
de Ahumáda~ . 
Don VicemG Riera Llacar {Trompe. 
tal EduacundoMúsico de la Agrupa-
ción de Tronas ·del Cuartel General 
del Ejército, 'a la Primera. Comandan. 
cia Móvil ,de·! Cuerpo. 
Don Franl'Ü¡CO 'R a m i r e z Lluch 
G~ar(]'ias segund.as ~úsicos 
Don .<\::Ue,do Collado Arlandis (Cla-
rinete en Si BemoL), Cabo músico da 
la División de Infantería ÑIotorizada. 
<e:\faestl'azgo~ 1l1;'Ul. 3, a la 1 ..... Coman.-
dancia Móvi.1 del Cuerpo. 
Don 'Teod,)ro· Al'l'ogo.nte. Huerta. 
('1'l'ompeta), Tambo!' del Cuarto Mili-
tar de. la. Casa de S. M. el Rey, a.l 
'Colegio de Guardias Jóvenes «Duque: 
de AllUmada •. 
Don Josó-Vicente- Ferrar Campa 
(Oboe), Eduacando músíno. del Ejér-
cito del Aire, Servlc!os Hegionales 'di< 
la La Región Aérea (11 Escuudl'ill81 
,del ,Cuartel Ciimeral), a la V Comllin-
,dancia Mbvi! del Cuerpo. . 
Don José T1ldela Vaya (Oboe), pai-
sano, al ColegIO de Guardias Jóvenes 
<eDuque de Ahul)1a<la», 
.Madr!:d, 19 da diCiembrE> de 1978. 
GurIÉRREZ ,MELLADO 
ORDENES DE LA PRESIDENCJA. DEL GOBIERNO 
.JUNTA DE DEFENSA NA. 
CIONA;r ... SECRET A1RIA 
tBxcelent1simos. se1101'es,: 
La Orden de la Presidencia del Go-
bieL'no. dB 2 de juUo. ,de 1976, sobr'e 
or,ganización dtll Alto Estudo Mayo,r, 
establ("Cs e;t ,Ol'gu,nismo que ha de de-
ElL'tfí<ptl11ar la funcIón do Orguno pe·r. 
mrttHm1:e de tl'allf1jo y el cargo. de 
S(.jici'otnrlodtí Actas ,d!} la Junta de. D,a-
If(Hl,,~a N¡wionnl, 
,l!il Rt'ül l)éCl'nto 15G8/a077, 41} ~ d!} 
juHo. <CIi'{If). ,(><1 Mj'Illistel'!o dCl Dar'e,nsa 
como. I(.)rgftno de lÍl. AdminlstrM16n 
Contral d¡(jl' Estlldo encargado. de la 
Ql'd{~lnaolÓ'1l ''! co,ol'dlnt!1clón de la po· 
• m~ca general del Gobierno e,n cuanto 
$I~ re!ier'6 a la D'e:tensa Naoional. 
ElR:e,al Uéorto, '2723/1977, de 2 d.e 
noviembre, por e.l que se estructura 
orgánica y fu.ncionalme.nte el Minas· 
tedo ,de De¡fensa. 'on su artículo 15 
s,eñala a Ita S'eol'etaria General para 
Asuntos de Política de Defensa del 
Ml:ntstel'io -do DHOillsa la función de 
a,poyar al Ministerio ,en sus funcio-
nes de o'l'denanión ,ycoordlnacJ.ón de 
la 'polítiCo. d«1. ·dctfMlsa. 
·El de¡:;al'l'ol1o COlHll'ente de ambOs 
Hm.tlM nec1'()tos' 'aconseja l'espons.ubi" 
111<:111' a la l'Jecl'etu,l'ía GenerM para 
AHlmtos (lo Poutica d,(¡. l),¡¡f(m¡;u del 
MlI¡,j,8tC't'10 df\ DpfemH1 y 1), !lutitullll' 
(l,(J' la!> fllitH.licl'11es Y' !lt;l'lbuclones cUt\.-
das (H] k1 n1'eJr1cionn,ia lOrd·en. de la 
P¡'f\:;ide.nc{n del Gobl~l'no. 
'En su virtud, esta Presidencia del 
Gobi1ll\no ttene a bien disiponer: 
ArtículO 1.° La Secretaria General 
pa.ra Asuntos de Política de Defensa. 
-----_._._ ... - ---
del 'Ministerio de Defe,nsa constituye 
6-1 Organo 'Permrunente de trabajo d,& 
"Ita Junta de Defensa Nacional. • I 
Art. 2,0 Su titular desempe-t1ará la 
f,unción de S'eccrettmio de Actas de. la. 
Junta de Defensa Nacional. 
Art. 3.° Esta Or,den e,ntl'ax:á en vi-
gor ~l mismo dia. de su publlco.ción 
en el «Boletín Oficial del Estado.». 
Art. 4.° 'QUédll dero.~nda, en cuanto 
s,t; 1'tMIel'f\ n lo dlSlput'sto eh los artí· 
¡mIos runtt1riOl'('S, la Ol'den dR la. 1'>1'e. 
~i<l(lJl(J¡lJ, dt,lGobiorllO de 2 de Julio 
de 1!l7G. 
Lo quo comunico !l. VV.r;:,E. 
Ddo& SIt.l!Ll'de tl, VV.El~. 
Madrid" 10 ,d,e< dlctemiore de 10.7!!. 
O'ml'tO NO\'AS 
I(Del B. ,o. aet E, n.Q $04 de <¿lrlM'S.) 
ORDENES 
MINIST~RIO D~L ·INT~RIOR 
ltESOLÚCIONES de la Direcci.ón_ Ge-
nera, de Segt¿rldad por las que se 
d.ispone el pase a situación d~ re-
tirado, eL personaL del Cuerpo de 
Policía Armada que se cita. 
Excmo. Sr.: Esta Dirección General, 
til sjercicio ds las facultades confe-
ridas por la Ley de 20 de julio de 
i:957,ha tenido a bie.n disponer sI 
pase a situación de rstirado, po-r inu-
tilidad física, del personal del Cuer-
po de Policía Armada que. a contí-
liluación se relaciona, y que. por el 
Conse.jo Supremo de Justicia Militar. 
la se.ra e.fectuado el seIlalamiento de 
haber pttsivo que. corresponda, previa 
lIropuesta. reg-lamentaria. 
Personat que se cita 
Policía pdme.l'9. don Esteban Beni· 
tez ROtll'íguez. 
¡PalleSa don Rafa.el Co.to.lá. Frías. 
-Pol1cLo.don José Chu.ves Liad·l·ó. 
Policía. don Antonio LUis Ortega 
>(;aJllPOS. 
::J). Q. núm.<é) 
DE. OTROS MINISTERIOS . 
Lo digo a V. E. pao1'a su conocimien-
to y efectos . 
. Dios guarde a V. ,E. muchos afios. 
Madrid, 4 de diciembre de 1978.-
El Director general, MarianO Nicolás 
Gal'eía. 
E..~cmo: Sr. Gen'e-ral Inspootor Ide Po.-
licía Armada. 
. 
<Excmo. Sr~: Esta Dirección Ge.ne-
ral, en ejercicio de las facultades con-
feridas por la Ley de 20 da jUlio de 
1957, ha tenido a bien disponer ~l pa-
sa a sit:uación de. retira,do. a partir 
del ,día 31 de dicieml:re ,da 1978, en 
que se cumplirá la ,edad reglamenta-
r.ia que Has disposiciones legales vi-
gentes sellalan pa,1'a el retiro, del Po-
liCÍa. primera del Cuerpo d~ Policía 
Al'madadon Román Novo Lage, y que 
por el Consejo Supremo dE'! Justieia 
Mil1ta.r le será efectuado el seliala.-
miento de habe.l'. pasivo que .corres-
po.nda, preVia propuesta xeglame.nta-
ria. 
Lo ,¡ligo a. V. E. para su .conocimien. 
to y efectos. 
Dios guarda tJ.¡ V. E. muchos al1os. 
Mllidrid, 27 da noviembre de. 1978.-
El Director general. :Mariano Nicplás 
García. 
Exomo. Sr. Ge.ne.ral Inspootor d~ ¡P,a-
licia Armada. ., 
E:l(cmo. Sr .. : 'Esta Dirección Gene.-
ral, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de juli{) 
de 19'57, ha tenido a bie-n disponer' el 
pass a. situación ,de retirado, a parnr 
del día 22 de ·noviembre. de 1978 en 
que cmnplió la edad reglamentaria. 
que las disposiciones legales vigentes 
seilalan para el reti,J.'o del .Policía su-
pe.rnumerario de.l ,Cllerpo de Policía. 
Al'mada -don Manuel Serrano Fernoo-
dez, y que por el ,Consejo Supremo 
da Justicia.' Milita,r le será e.fectuado 
el seIlalami'&nto de haber pasivo que 
cOrJ'esponda, p.revia pl'Op'lesta regla-
mentaria. 
Lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y efectos. 
Dios guarde a .. V. E. muchos afias. 
,Madrid. 4. ·de dicieml::re de 1978.-
El Director gene.ral, Mariano Nieolái!! f 
Garc!a. 
Excmo. Sl'.Ge.neral I-nspector dll !Po-
licio. Armada. 
(I)el n. O. de~ E. iI1.0 305 de 22..12-79.) 
SBCCION D:g ADQUISICIONES' y ENAJENACIOl'iES 
SERVICIO MILITAR DE CONSTRUC-
CIONES 
HaSlf;o. 10.$ 12,00 horas. del .¡lía 29 derl 
próximo mes de- ene.ro se. admiti;rán 
oh.rtas ·en la. Se·ere·t.aría de la Junta 
Económica Central de. ·este· Servicio 
Mil1tar de Cons·truccioneg. (e~Jl(' de 
Marqués de CUba& 2.1, teléfono 2310'245, 
Madl'M) .para optar aJ: ,concurso para 
el sumtniSlt¡·o Y mont.aj.e de 10'5 u~al'a. 
tos de· cocina correSIPondienltes a! tpro· 
ye·e1;o de «·Cocina y ·comedor para 
a.lumnos y 'pro;!Gsor,e.s, en la ACIl·demia 
General :M1l1tar.(Zal'll,goza)>>. ·Ene! 
miS/mo 'lugar y dio. SI!} ,&!ectulll'á el ac· 
to de apoe·rturd. d9< las proposiciones 
twe&e·!í'tadus. 
Los pli e'g'o Si .de. baS'~Sllpodrán ~e'r ·con-
8ul;tndos en la pro'pio. 8ecr~tttt'ío. de 
e¡;!f.a Junto., o" cm 10. J'M'atut'a .ch. Zono, 
del ServiCIO Mil1tn.r de ,CoWl,trutlniou(!!l 
de Zal'o.gozlJ.. vCl1l1e· rJngnslfllt, ¡'111m, 8, 
't~M[o'no ~':m2();), Z!U'!tg'OZIl), 'hodos los 
d.iM l'íl'bo rübl(HII, de ll',OO Il 14,00 horas,. 
'1'o·dos los ,gll.Sltos d~ anunolo qUI:\ 
se- originen Si&rán .de- ,(lUenta. del ad.1 mita. 5,00 .p·e.setag. raci6n de- ~OO gra-
judicatul'io. mos. 
,Ma<l:r1<l, 211 de- diciembre de· 1978. I3a.l'bastl'o, 200.000 raciones., 1>1'0010 
límite. 4,00 lPesetasrac1ón de- .roo grao 
Núm. 489 P. 1-U. mo s. 
Cn.lataYll'(i, 400.000 .raciones, i'recio 
limite 5,00 iPe5Ie:tas ración .de ~ grao 
JUNTA REGIONAL DE CONTRA'.MCION mas. . . 
DE LA 5." REGION MILITAR Garrrupi'l1.illoSl, 200.000 raciones, tpre-
Expeiliente A·2·79 (22/79 central). 
l.I\. las: once' horas 1(1;1,00) '(inl: 'dfa. do-
ce. '(12) de cne.l'O d@ :l91i9, s·e consltltuirá. 
la Mes·a de Contratación de. esta. Jun-
ta Ragional e,n su sa1a <l'e actos,. Vía 
.de .San I~(lirnando núm. ~,Centro R1e· 
gio'na1 de Mando. Zaragoza., !Vara 
~onltratar 'Por ,co,nCllrso urge.ut.e. 'la 
elaboración de iln'n ,p9;1'0..1a51 ne.cesI· 
dndes· de ·esta Uomgión MiUif;al' d.uran-
te. el afio :1\')79, en las .siguientes ¡plo,. 
ZM: 
Sabil1án-lgo, í/.15.000racioflles,. ;precio 
l·ím!.t~ 8,00 Ip(J.res.e.to.s ración de >100 gro.. 
mos. 
HU{!SI(Hí, 700,000 l'tl.cloU<N+, pl'oolo H· 
cio lfm·ite t4,50 p(');;ptas ,ración de. .roo 
gramos. . 
BO!ltnt1a, 5.000 racio,nN" .precl0 limi· 
to, 4,50 pesetas ración dI) 400 gramos. 
¡Las ofertas Sle ípres!'D'tarán en cua· 
tro ejempl.ares en un sonre y 1::. docu. 
menta.clón reg1amen,tal'iaen otro so-
bre, (l..mos .c~rl'ado& y rotllladOl. 
Las bases, que l'ige.n en eSlto. contra-
tación IpuMe.n exami.narse an la: Se-
c1'()taria de. esta Juntn., Vía. dEl 91Vn 
Fornandr¡., m'tm. 2, 1IodQ& Los. días há· 
biles. de 10,00 a 1.3,00 11ol'ns. 
'El Importe <lel .pl'·NHH:lta aflUucio SIe· 
rá. o.bon!ldo por 105 fHijudleattl.i'ios'. 
ZIl,I'(tgo~,a, 19 de. diClirg;nbl',e d~ 1978. 
.Ntlm. 1400 P. il-1 
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